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 Resumen 
La radio comunitaria es un fenómeno participativo que en Colombia se consolidó con una 
legislación que autoriza este tipo de emisoras desde la década de los noventa y a la vez 
delega en estos operadores unas funciones encaminadas a la reconstrucción y 
fortalecimiento del tejido social. Es por esto que la información y su proceso discursivo 
sería un camino para entrelazar con las teorías de la comunicación para el desarrollo y los 
Estudios Críticos del Discurso, la búsqueda de lo comunitario en la radio comunitaria. 
 
 
 
Palabras clave: Radio Comunitaria, Comunicación, Desarrollo, Participación, 
Información, Discurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Abstract 
Community radio is a participatory phenomenon in Colombia was consolidated with a 
law authorizing such stations from the nineties and also delegated to those operators 
with functions aimed at rebuilding and strengthening the social fabric. That is why the 
information and its discursive process would be a way to intertwine with the theories of 
development communication and Critical Discourse Studies, the search for community in 
community radio. 
 
 
Keywords: Community Radio, Communication, Development, Participation, 
Information, Address.
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 
No es fácil abordar un tema de investigación cuando se trata de encontrarlo 
dentro de  un oficio como la radio comunitaria  que se ha practicado por años. En 
la construcción de los discursos radiofónicos informativos se encuentran 
estructuras y características que permiten entender, cómo estos programas tienen, 
o no, una sinergia propia que da cuenta de sus relaciones con el contexto social 
en que circulan y de la capacidad persuasiva que a la vez transmiten a sus 
oyentes, dentro del objetivo de propiciar cambios para el desarrollo de sus 
comunidades. 
 
Y digo no es fácil, por haber sido responsable durante más de 10 años, en 
la construcción de discursos noticiosos para el “Informativo al aire”, hoy espacio 
radial  de la emisora comunitaria Radio Rumbo en el municipio de Soacha y  
objeto de este estudio.  La labor realizada permite que este trabajo de 
investigación, parta de una autocrítica, no a  los estilos ni las rutinas informativas 
exclusivamente, sino a toda la organización social, que detrás de un micrófono y 
bajo el rótulo de radio comunitaria, ha venido haciendo presencia en muchas 
poblaciones de Colombia, con el supuesto de transmitir información democrática, 
participativa y que propenda contribuir al  desarrollo de sus áreas de influencia 
desde proyectos radiales que se caracterizan como únicos en su campo 
comunicativo; teniendo en cuenta que  así se ejerce una  práctica de poder, a 
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través de la difusión de temas, actores y actos definidos desde una posición  
privilegiada, que responde a los intereses de la organización 
 
 Y digo no es fácil, por haber sido responsable durante más de 10 años, en 
la construcción de discursos noticiosos para el Informativo “Al aire”, hoy espacio 
radial de la emisora Radio Rumbo  en el municipio de Soacha y  objeto de este 
estudio. Jamás imaginé que en el oficio de periodista, en donde se trabaja a diario 
bajo los supuestos de manejar una información veraz y de interés para unos 
ciudadanos locales, estaba ejerciendo una práctica de poder, a través de la 
difusión de temas, actores y actos definidos desde una posición  privilegiada, que 
respondía a los intereses de la organización comunitaria a la que representaba. 
Por esta razón, el presente trabajo de investigación, parte de una autocrítica, no a 
la de los estilos ni las rutinas informativas exclusivamente, sino de toda la 
organización social, que detrás de un micrófono y bajo el rótulo de radio 
comunitaria, ha venido haciendo presencia en muchas poblaciones de Colombia, 
con el supuesto de transmitir información democrática, participativa y que 
propenda por contribuir al  desarrollo de sus áreas de influencia desde estos 
proyectos radiales; que se caracterizan como únicos en su campo comunicativo. 
 
      Es así como nace el interés, de empezar a dar una mirada a la información 
radiofónica comunitaria desde los Estudios Críticos del Discurso (ECD), 
entendidos estos como un campo interdisciplinario.  El enfoque se dirige a los 
programas informativos de las emisoras comunitarias, analizando dentro de  de 
sus estructuras su funcionamiento y características; al mismo tiempo se 
observarán principalmente   las  particularidades en el discurso que por ellas 
circulan y dan  cuenta de los intereses que predominan a la hora de desarrollar 
una información radiofónica comunitaria. 
 
Inicialmente este documento da cuenta de algunas fuentes teóricas 
consultadas, su relación con las emisoras comunitarias en Colombia y las 
experiencias que se han dado desde la década de los ochenta en los países 
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denominados en vías al desarrollo (Tufte, 2008). Los referentes teóricos, 
permitirán  encontrar un objeto de investigación, en el que se puedan aplicar los 
ECD, entendiendo que al hablar de discurso, se vincula necesariamente a su 
constituyente primario, el lenguaje, conceptualizado inicialmente como el   “El 
lenguaje… (tiene) una dimensión individual,  porque  es la base de la sociabilidad 
en la medida en que permite la transmisión de experiencias y conocimientos del 
individuo al grupo y del grupo al individuo. El lenguaje permite codificar 
información, transmitirla y compartirla”. (Romero, 2011). Su uso genera  
acercamiento a una visión de la realidad, que a su vez describe un fenómeno 
social y por consiguiente permitiría diferenciar lo comunitario, que se supone, 
distingue estos discursos informativos comunitarios de otros que circulan por los 
medios de comunicación con interés lucrativos.  
 
Discurso y lenguaje son indisolubles, inclusive parecen confundirse en un 
sólo hecho social. En la idea de lenguaje    radial se encontrarán  características 
que dan una interpretación de la realidad social que se está transmitiendo a través 
de un discurso informativo. Por su parte, la lengua  es esa herramienta con la que 
contamos los seres humanos para trasmitir un discurso informativo –en este caso- 
a un grupo social y es en el lenguaje, donde se pueden evidenciar diferentes 
realidades, como lo ha enunciado Van Dijk, en sus estudios sobre desigualdad y 
poder, “Después de haber trabajado durante 10 años en estos temas, me fijé 
como objetivo generalizar sobre la desigualdad y el poder en general, y la manera 
como estas realidades se evidencian a través del lenguaje” (Van Dijk T. , 1994).  
 
Entonces se parte del reconocimiento de una perspectiva social del 
lenguaje, que en la primera etapa de la investigación permitirá argumentar la 
validez de acercarse a estas radios desde los ECD, por la capacidad que tienen 
de relacionar diferentes disciplinas, para este caso con el lenguaje radiofónico y 
con los elementos que lo caracterizan al construir un discurso radial, como son sus 
componentes multimodales de la palabra, la música, efectos sonoros y  silencio; 
pues esta investigación abordada desde una sola mirada disciplinar podría dejar 
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algunos vacíos significativos.“No tan cerca a su rol en la lingüística en su sentido 
tradicional... ni las lenguas como sistema o gramática… entonces es el uso actual 
del lenguaje por usuarios concretos en situaciones sociales concretas” (Athenea 
Digital, 2002, págs. 18-24). Es ahí, en ese uso de lo concreto en donde está el 
discurso, ubicado en un tiempo y en un contexto social, haciendo parte de una 
realidad, en donde se evidencian temas, acciones, actores y reacciones de 
acuerdo al acceso, privilegiado en la mayoría de los casos a diferentes fuentes de 
información, que tienen los productores de estas radios comunitarias. 
 
Un segundo interés del presente trabajo, es identificar conceptualmente lo 
que hace comunitario a la radio comunitaria. Al ubicar en un referente teórico esta 
actividad de comunicación de masas, que si bien conjuga dos conceptos tan 
amplios como lo son el de la Radio y lo Comunitario,  no se  logra identificar 
fácilmente un concepto teórico que dé cuenta de su particularidad. Es poder 
entender si,  por ejemplo, al hablar de estos tipos de radio estamos hablando 
 …de la democratización del espectro electromagnético… -si- son medios 
de comunicación colectivos, donde puedes ser parte del mensaje, puedes 
generarlo y comunicar tu realidad social poniendo en práctica la real división entre 
el medio y el mensaje –si- son medios para que todas y todos hablen, se 
expresen, se escuchen y conversen entre sí – o son -  una herramienta para  
buscar soluciones y alternativas a los problemas y necesidades de tu comunidad – 
o-   son medios de comunicación alternativos (La web de los Guariberos, 2007). 
 
Por otro lado hay que considerar que la radio comunitaria es una realidad 
que se vive en Colombia desde la década de los noventa, como un servicio 
indirecto del Estado concesionado a particulares, que existen más de 600 
emisoras de este tipo en todo el territorio Nacional y su práctica maneja unas 
estructuras propias del lenguaje radiofónico. Sus discursos a la vez no son ajenos 
a las posiciones ideológicas de quienes producen y desarrollan los temas que por 
ellas circulan“…son personas que hablan, que escriben, que controlan el discurso 
público. El discurso y la comunicación se convierten entonces en los recursos 
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principales de los grupos dominantes” (Van Dijk T. , 1994). Sin embargo, hay unas 
consideraciones de producción entre quienes lideran estos proyectos de 
comunicación, que les hace pensar, a un buen colectivo de realizadores 
radiofónicos, que sus emisoras son diferentes a otros tipos de estaciones radiales, 
porque  en ellas promueven principios básicos como la participación y la 
democratización de los medios de comunicación. 
 
El argumento de estos movimientos es bastante revolucionario, ya que se basan 
en la creencia de que los destinatarios no sólo deben ser vistos como objetivos o 
parte de una audiencia, sino como partícipes activos en cualquier proceso de 
comunicación que implique la articulación de relaciones recíprocas en vez de 
jerárquicas (Kivikuru, 2008, pág. 618). 
 
Hay entonces una dicotomía de creencias entre quienes participan en la 
producción de los contenidos de estas emisoras y entre sus receptores. Los 
primeros convencidos de estar haciendo parte de un proyecto de comunicación 
comunitaria en la mayoría de la veces, por tratar temas locales que otros medios 
pasan por alto,  y los segundos asumiendo este proyecto como una emisora cuya 
diferencia está en el manejo de la información local. También existen quienes 
confunden las prácticas de participación ciudadana, con el acceso a una línea 
telefónica al aire donde se puede opinar, o con la inclusión de voces del común de 
los ciudadanos en las noticias, desconociendo que los procesos de participación 
en los medios de comunicación tiene otras dimensiones de apropiación y 
producción ya reseñadas como opción de desarrollo en la década de los setenta. 
“Cuando el marginado aprende a usar una grabadora, cuando tiene a su cargo 
una emisión radial, cuando documenta su realidad con videotape, suceden cosas 
interesantes” (Gerace, 2008, pág. 133), participar en un medio es más que 
sentirse incluido por los temas locales, es más que ser entrevistado de vez en 
cuando, es poder apostarle a ser parte de la producción y la emisión de los 
contenidos, que en últimas van a buscar la reflexión de la comunidad y su futura 
postura ideológica, que genera posibles  acciones de cambio y desarrollo.  
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De ahí la importancia de las relaciones de discurso y poder, temas y 
actores, que forman parte del contexto de la información que emiten estas 
emisoras comunitarias. Por eso la necesidad de adentrase en las estructuras del 
lenguaje radiofónico que se está utilizando en programas como el Informativo “Al 
aire”, de desentrañar sus temas frente a una superestructura y su relación con el 
contexto, para tener una mirada a los diferentes elementos de la multimodalidad 
que acompañan este programa y lograr desde  la particularidad de un estudio de 
caso, teorizar, sobre los programas informativos de la radio comunitaria y su 
desarrollo dentro de los conceptos de participación y democratización en los que 
se han contextualizado estos tipos de emisoras. De esta manera, la particularidad 
estudiada sustentará  y dialogará con conceptos como discurso, poder, 
participación, información y radio comunitaria; al mismo tiempo permite tener una 
mirada crítica al discurso informativo que circula por muchas emisoras de este 
tipo. 
 
 
Este recorrido irá acompañado de relaciones teóricas con la práctica de 
radio comunitaria y el corpus de la investigación, en donde se establecerá la 
supuesta diferencia de la radio comunitaria de otros tipos de radios, como son las 
comerciales e institucionales, tomando como base conceptual de contrastación 
teórica, las definiciones que en nuestro país se han adoptado a través de la 
jurisprudencia emitida desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y Las 
Comunicaciones (ministerios TIC) frente a este tipo de emisoras; pues se 
observará y analizará una radio legal, que se ubica en el espectro 
electromagnético bajo la modalidad de concesionaria de una licencia de operación 
de un servicio indirecto del Estado, quien ha determinado por medio de decretos 
reglamentarios, cuáles son los alcances de promoción del desarrollo local que 
estas emisoras deben conseguir a través de sus contenidos y programación 
habitual. 
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Aquí hay que aclarar que  aunque se reconoce la importancia de otras 
formas de hacer radio, como son la radio escolar, las “parlanteadas” por sistemas 
de perifoneo barrial o en la actualidad las emisoras emitidas por internet, estas  no 
harán parte del objeto de estudio, sin desconocer, eso sí, esa “otra comunicación” 
que en algunos puntos del mapa social, van a interceptar con medios comunitarios 
radiales. 
 
Como apoyo teórico principal tomaré las experiencias y avances que en los 
ECD ha adelantado, el lingüista holandés Teun Adrianus Van Dijk, reconocido 
como uno de los precursores de los análisis críticos del discurso y que en sus 
últimas publicaciones y gracias a las necesidades multidisciplinarias en la 
investigación del discurso y el poder, reconoce el  campo ECD, para enfatizar que 
el estudio crítico no es un método de análisis, sino que tiene dimensiones teóricas 
y aplicadas.” (Van Dijk T. , 2009). Son entonces los ECD, un campo académico 
preocupado por entender a través del discurso las tensiones sociales que 
adquieren un valor público,  analiza situaciones discursivas que circulan en los 
diferentes medios masivos de comunicación; además de otras manifestaciones  en 
donde el lenguaje se convierte en un fenómeno de interés público. 
 
 Su aporte entonces es más que una metodología.  En sus diferentes  
publicaciones Van Dijk aclara que los ECD no son un método análisis. Son más 
bien una posibilidad de estudio para un fenómeno social y  el lenguaje radiofónico 
de los programas informativos en la radio comunitaria, es uno de esos fenómenos 
que se permite analizar a través del discurso. 
 
Las características temáticas y estructuras de producción que estas 
emisoras están utilizando para informar a la comunidad, son también elementos 
importantes que en sus diferentes categorías  y cobran un valor de análisis en los 
ECD, más aún cuando estamos hablando de acceso  y difusión de la información. 
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Los ECD, han permitido toda una posibilidad para el análisis social y político de 
situaciones específicas tales como el racismo o la crítica estructural de las 
instituciones “…en el abuso del poder…. en los usos ilegítimos del poder de 
grupo… que conducen a la desigualdad y a la injusticia social”  (Van Dijk T. , 2009, 
pág. 12). Estos caminos ampliamente recorridos por Van Dijk, abren la posibilidad 
de ser retomados para analizar cómo los concesionarios de la radio comunitaria se 
acercan o no a una comunicación con fines diferentes a los tradicionalmente 
conocidos y desarrollados por otros medios de comunicación. Es entender la 
información de hechos locales como un fenómeno social, en donde alguien, 
hablando empíricamente, en la mayoría de los casos,  posee cierto saber que lo 
trasmite por una institución mediática, como lo es una emisora de radio; esto sin 
alejarse del planteamiento teórico del profesor Patrick Charaudeau de la  
Universidad de París-XIII que ve en la información “… una cuestión de Discurso”. 
(Charaudeau, El Discurso de la Información, 2003). 
 
El discurso informativo, como cualquier texto, mantiene una estructura 
semántica y una coherencia interna, de las cuales se sirven los usuarios de una 
lengua.  ¿Cómo se usa?, ¿En dónde?, ¿Con qué temas?, ¿Con qué sentido?, se 
convierten en  preguntas inquietantes que sugieren una mirada más detenida, 
especialmente cuando se hace referencia al discurso público, en donde la radio, 
como institución mediática, juega un papel importante en su difusión. 
 
Frente a la radio, también se encontrarán una serie de características 
discursivas,  lo que supone entonces la existencia de un lenguaje radiofónico, 
entendiéndolo, en principio, no como aquel que simplemente usa la palabra por un 
medio electromagnético, sino como:  
 
El conjunto de formas sonoras y no sonoras, representadas por el sistema 
expresivo de la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio, cuya 
significación viene determinada  por el conjunto de los recursos técnico-expresivos 
de la reproducción sonora y el conjunto de factores que caracterizan el proceso de 
percepción  sonora e imaginativo-visual de los radioyentes (Balsebre, El Lenguaje 
Radiofónico, 1994). 
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Si bien,  se reconoce la existencia de este lenguaje radiofónico, se debe 
entender que por las características propias de los medios de comunicación 
radiales, hay  diferentes usos que lo categorizan.  Por ejemplo,  no  es lo mismo el  
leguaje radiofónico utilizado en las radionovelas, en los espacios deportivos o en 
los segmentos de puro entretenimiento, cada uno  de los espacios mencionados 
tiene  características que los diferencian del otro. De ahí mi interés por ahondar en 
el discurso informativo como parte de las posibilidades que ofrece el mismo 
lenguaje radiofónico. 
 
Desde una aproximación primaria, el silogismo “no es lo mismo” implica que 
el  discurso informativo tiene  también diferencias, al referirse a este como aquel 
que tiene la particularidad, de registrar hechos, “…con un grado más alto de 
organización, impersonalidad y explicitud” (González O. B., 1987, pág. 48). 
Menciono una primera aproximación, porque no se debe desconocer el uso 
intencionado de este lenguaje por parte de  los grupos sociales que ejercen el qué 
hacer radio comunitaria y su influencia en las prácticas de producción de 
informativos. 
 
Entonces,  el discurso informativo en la radio tiene una diferencia con los 
demás medios por la existencia de un mensaje sonoro exclusivo. Entendido lo 
sonoro como “… una agrupación acabada, ordenada de elementos centrados en 
un reportorio, que constituyen una secuencia de signos reunidos según ciertas 
leyes” (Moles, 1967). En donde la radio transmite este discurso como una 
secuencia sonora con la intervención de elementos de continuidad multimodales 
elaborados por personas, instrumentos musicales, efectos de la naturaleza y 
clasificados según unos códigos del lenguaje radiofónico. Lo que genera entre 
otras incógnitas, ¿Qué discursos sonoros circulan en los programas informativos 
radiales comunitarios? y para este caso ¿Estos discursos cumplen con el fin 
establecido por los decretos que reglamentan el servicio de la radio comunitaria en  
Colombia frente a los procesos de participación y democratización de los medios 
de comunicación? 
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Cuando me refiero al fin del servicio de la radio comunitaria, hablo desde la 
perspectiva legal, pues este es un servicio de gestión indirecta del Estado, 
concesionado a un tercero, lo que supone la presencia de normas que lo rigen y 
controlan. Esta condición legal está explícita en las resoluciones de adjudicación 
de licencias de radiodifusión comunitaria “…las estaciones de radiodifusión sonora 
comunitaria deben estar orientadas a generar espacios de expresión, información, 
educación, comunicación, promoción cultural, formación, debate y concertación 
que conduzcan al encuentro entre las diferentes identidades sociales y 
expresiones culturales de la comunidad, dentro de un ámbito de integración y 
solidaridad ciudadana y, en especial, la promoción de la democracia, la 
participación y la divulgación de los derechos fundamentales de los colombianos 
que aseguren una convivencia pacífica” ( Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Las Comunicaciones, 2008). De esta manera, es claro que dichas 
emisoras tienen una orientación, formadora, buscando al mismo tiempo la 
promoción de la democracia y la participación ciudadana. Por esa razón  se 
supondría que los concesionarios de estas licencias de operación,  están ajenos a 
la lucha por el poder y de las ideologías que puedan interferir en las funciones 
enumeradas anteriormente. 
 
 
En  este Estudio Crítico del Discurso en Programas Informativos de la Radio 
comunitaria se observan tres tópicos: (1) lo informativo como una cuestión de 
discurso (Charaudeau, El Discurso de la Información, 2003), (2) las emisoras 
comunitarias como un instrumento de gestión indirecta del Estado ( Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Las Comunicaciones, 2008) encaminado a 
procesos de comunicación comunitaria y de desarrollo (Tufte, 2008), y (3)  los 
ECD, no como una teoría, ni como una metodología, sino como una práctica de 
investigación que busca evidenciar el manejo de tensiones sociales y políticas 
como son el poder y la desigualdad a través del discurso. 
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En el análisis del corpus, el contexto tendrá una vital importancia, 
“entendido éste como uno de los aspectos fundamentales en la comprensión del 
discurso”  (Pardo N. G., 2009, pág. 204), así lo argumenta la profesora Neyla 
Pardo, al plantear que el contexto del discurso no es un paralelo que lo acompaña 
sin encontrar en él una intersección, sino por el contrario, es en su contexto en 
donde debemos analizar al discurso, pues analizar discurso sin contexto, es dejar 
de lado una serie de variables sociales que dan particularidad a las intenciones y 
estructuras mismas de un discurso. Cita la profesora Pardo en su artículo 
“Discurso y Contexto: Cognición y Subjetividad”: 
 
Teun A. van Dijk propone que la comprensión del uso del 
lenguaje debe guiarse por la definición de factores cognitivos 
(intenciones, propósitos, creencias y conocimientos articulados a 
factores sociales generadores de poder). En este sentido, el 
contexto sería el conjunto estructurado de todas las propiedades 
de una situación social, que son relevantes para la producción e 
interpretación del discurso. Así, la conceptualización de contexto 
se relaciona, por una parte, con los factores de realidad social en 
que tiene lugar el discurso, y por otra, con el conjunto de 
conocimientos mediante los cuales los interlocutores producen y 
comprenden su interacción  (Pardo N. G., 2009, pág. 204). 
 
El contexto es entonces dinámico, e influye en la producción y compresión 
discursiva, de ahí la importancia de este “eje transversal” en el Estudio Crítico del 
Discurso. Por eso, identificar y categorizar el contexto del corpus, se hace 
imperante. 
 
Dentro de  esta perspectiva, cada emisora comunitaria tiene su propio 
contexto discursivo, es decir,  su propia realidad social.  Evidenciar un manejo 
contextual en los resultados de la investigación, permitirá replicar la necesidad de 
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identificarlo en otros estudios similares, sin correr el riesgo de perder los aportes 
de los resultados de este trabajo. 
 
Para terminar, es importante aclarar que, el título  finalmente adoptado  
para este trabajo, eliminó la palabra lenguaje, a pesar de que en el análisis del 
lenguaje radiofónico, se sustente gran parte de esta investigación,  pues se 
entiende que el discurso por sí mismo encierra el uso del lenguaje y que “Estudiar 
discursos significa adentrase en un mundo en el que el lenguaje es visto como el 
punto de unión con todas las disciplinas” (Bolívar, 2007). 
 
1.2 ESTADO DEL ARTE  
 
Aunque un estado del arte del ECD en informativos de radio comunitaria, no 
se ha realizado anteriormente en el país, frente  a su finalidad es válido citar la 
siguiente aproximación:  
 
Es una de las primeras etapas que debe desarrollarse dentro de una 
investigación, puesto que su elaboración, que consiste en “ir tras las huellas” del 
tema que se pretende investigar, permite determinar cómo ha sido tratado el tema, 
cómo se encuentra en el momento de realizar la propuesta de investigación y 
cuáles son las tendencias (Universidad de Antioquia, 2008).  
 
Esto para dar claridad que desde el estricto punto de vista del tema de mi 
investigación, ECD de programas informativos en emisoras comunitarias, la huella 
histórica  no existe  porque se trata de un tema que no ha tenido  relevancia ante 
el mundo académico.  El tema de la radio comunitaria en Colombia parece 
haberse divorciado de la investigación y haber quedado reducido a diagnósticos 
de operación y administración. Bueno, la radio en sí, comunitaria o comercial,  
parece estar divorciada de las investigaciones de medios, hecho este que incluso 
se ha visto al abordar diferentes investigaciones como las del propio Van Dijk 
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(2009), en donde la televisión y la prensa escrita han sido focos de su trabajo, 
incluso se encuentran las últimas investigaciones de la web 2.0 y web 3.0.  
 
Sin embargo, esto no excluye los trabajos que en materia de comunicación 
comunitaria y para el desarrollo que fueron adelantados y analizados en los 
denominados países tercermundistas durante las décadas desde los años sesenta 
hasta los ochenta, en donde la participación de la comunidad en los medios y lo 
alternativo a la comunicación de masas dominada por los paradigmas del 
capitalismo, fueron creando todo un escenario propicio para que en Latino 
América, Asia y África, se gestaran emisoras comunitarias, alternativas, populares 
entre otros apelativos dados según las regiones donde se desarrollaron. 
 
En estos países se empezó a dar un reconocimiento e importancia a la 
comunicación para entrar al “mundo desarrollado”, nuevas tecnologías, formas de 
producción y  consumidores que  fueron los retos que la modernización estaba 
trayendo. Al campo había que tecnificarlo e introducirle nuevas cosechas, el 
analfabetismo era un enemigo del desarrollo y de las políticas expansionistas 
propias del capitalismo y la nueva industria de medios de comunicación,  se 
convirtieron elementos de en un nuevo  modelo dominante. “A comienzos de la 
década de 1960 el filósofo venezolano Antonio Pasquali….en un análisis 
penetrante para comprender la ideología de un modelo de comunicación 
dominante que se reproduce a sí mismo para perpetuar su hegemonía… describe  
a un “emisor sordo” y a un “receptor mudo”, que no pueden establecer un diálogo, 
la verdadera base de la comunicación” (Tuffte, 2008, pág. 27). 
 
La modernización traía consigo como uno de sus argumentos principales el 
“desarrollo”, que a la vez permitiría a la industria capitalista cumplir con los 
paradigmas expansionistas.  
(…) las teorías de la modernización apoyan la expansión de los mercados y 
la asimilación de las grandes masas marginadas mediante mecanismos de 
persuasión y estrategias de transferencia de la información… Su premisa principal 
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es que la información  y el conocimiento  per se generan desarrollo, mientras que 
la cultura y las tradiciones locales constituyen “barreras” para que los países del 
tercer mundo alcancen niveles de desarrollo similares a los de los países 
industrializados (Tuffte, 2008, pág. 18).   
 
Lo local empezó a perder espacio y las expresiones populares no tenían 
eco en las industrias mediáticas. Las comunidades eran vistas como receptoras de 
nueva información, producida para ellos y no desde ellos, que buscaba la 
persuasión de cambio individual hacia las nacientes propuestas de mercado.  
…Mensajes atractivos, que a menudo utilizaban a personas famosas como 
modelos ejemplares, se diseñaban con tecnología de punta para persuadir en 
lugar de educar. El cambio en el comportamiento individual constituye la esencia 
misma del mercadeo social” (Tuffte, 2008, pág. 20). 
 
El manejo de la información para estos países del “tercer mundo”, se 
concentraba en empresas con intereses no propiamente comunitarios o de 
desarrollo social. 
  … una empresa se otorga la prerrogativa de ser poseedora, en nombre 
de la sociedad, del derecho  de información perteneciente a todos. Concentra 
poder, determina contenidos, impone una agenda a la opinión pública y, en cada 
una de estas instancias, lo que está dominado son sus propios intereses, reflejo de 
la estructura de poder económico en la que esa empresa informativa se halla 
inserta (Matta, 2008, pág. 358). 
 
 La información mostraba sólo algunos aspectos de la realidad, casi 
siempre las “dos caras de la moneda” definidas por los periodistas al servicio de 
estas empresas. Rutina esta que parece haberse anclado hasta nuestros días, 
donde no hay espacio para terceros, otras miradas, o conceptos diferentes.  
 
La producción de información se relacionó con la productividad publicitaria, 
gran información para grandes públicos, una “explotación de la 
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actualidad”…“Producir una información impactante, sensacionalista, del mayor 
interés universal posible y en grandes tiradas…..descomprendida de los conflictos 
sociales” (Matta, 2008, pág. 359). Las agencias de prensa cobran gran 
importancia y desde ellas se envía la información que se publica,  este modelo es 
adoptado inicialmente por la radio y luego por la televisión. Se crea la sensación 
de que el individuo está en libertad de decidir qué información consume, de poder 
seleccionar lo que necesita, “una concepción liberal decimonónica” de la 
información (Matta, 2008).  
 
En medio de este panorama, especialmente en la década de los ochenta en 
estos países denominados “tercermundistas”, los grupos marginados de las 
políticas públicas,  buscando incentivar el desarrollo tras la modernidad, ven en las 
organizaciones comunitarias y la participación popular una posibilidad de generar 
una nueva manera de relacionarse con los medios. También encuentran otro 
modelo en donde se pueda discutir los temas, hacerse partícipe de la información 
que les compete, producir desde el conceso para alcanzar el desarrollo desde lo 
local. “Para que ese otro modelo se legitime plenamente, es necesario que se 
comunique sobre todo. Al menos sobre todo lo que reviste interés social o 
comunitario… Sólo sería simulación, si el modelo no estuviera al servicio de la 
discusión y manejo (toma de decisiones) de los asuntos comunitarios y sociales” 
(Capriles, 2008, pág. 355). 
 
Se distinguen entonces tres tipos de organizadores comunitarios: 
“apologistas, liberales y liberadores” (David, 2008), personas que deben llegar a 
estas poblaciones para impulsar el desarrollo y tras la necesidad de generar 
participación popular, adelantan estrategias diferentes de acuerdo a su 
procedencia, es aquí donde los trabajos de la profesora de desarrollo comunitario, 
del Departamento de Asistencia Social de la Universidad de Filipinas,  Karina 
Constantino David, hacen un aporte al entendimiento del abordaje de lo 
comunitario en los países en vía al desarrollo. 
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En su trabajo “Organización Comunitaria y participación Popular”, reconoce 
a los apologistas como aquellos que fortalecen el sistema, como herramientas 
para el éxito de los planes de los dirigentes locales y nacionales.  
 
Esta perspectiva considera que la diferenciación económica e incluso la 
desigualdad son necesidades sociales que se deben encauzar para poder lograr el 
desarrollo. Puesto que el Estado representa al pueblo, entonces la dirección del desarrollo 
está trazada claramente y lo que queda es convencer a la gente a que participe con 
entusiasmo en sus iniciativas (David, 2008, pág. 422).  
 
Son los apologistas una instancia de lo comunitario, que no necesariamente 
es excluyente, pero sí,  busca el consenso y la cooperación con el sistema, 
dejando poco espacio para otras expresiones del disenso. 
 
Por su parte, los liberales, como organizadores comunitarios, reconocen  la 
importancia del sistema pero a la vez sus fallas, tales  como  la brecha entre 
dirigentes y necesidades de la mayoría, desigualdad social y explotación; pero a la 
vez aceptan la imposibilidad de la comunidad para organizarse ante estas fallas 
del sistema. Lo que los lleva a generar estrategias para suplir estas debilidades 
con acciones asistencialistas que atiendan al pueblo. “En última instancia, 
terminan poniéndole remiendos al sistema e instituyendo mejoras estructurales sin 
confrontar las verdaderas raíces de los problema” (David, 2008, pág. 423). 
 
Finalmente, los liberadores ven la impotencia de la dirigencia para atender 
las necesidades del pueblo y buscan la raíz de los problemas e incitan a la 
comunidad a la toma de conciencia y a la lucha local para alcanzar la valoración 
de sus reclamaciones e inconformismo.   
 
En las comunidades donde la toma de decisiones ha sido anulada por el 
Estado o por miembros de la clase gobernante local, la tarea del organizador es 
restaurar el proceso político y hacer que las personas participen en el proceso de 
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toma de decisiones. Esto implica que los asuntos que se han convertido en 
problemas administrativos o de ingeniería se deben volver objeto de debate y 
deliberación (David, 2008, pág. 430). 
 
En estas relaciones comunitarias, la información - comunicación juega un 
papel importante, pues de ella depende el inicio de nuevas prácticas  de cambio, 
una información oculta, intranscendente “obnubilan el entendimiento” (David, 
2008) afecta los cambios sociales “La falta de información, por un lado, y la 
sobredosis de basura, por el otro, paralizan al pueblo a tal punto que se les roba 
incluso el concepto de la realidad y la visión de una vida mejor” (David, 2008, pág. 
425). 
 
Varios actores de estas décadas, advierten  la necesidad de crear otro tipo 
de relaciones con los medios de comunicación, en donde la participación este 
representada por la toma de decisiones en sus contenidos, el conceso temático e 
incluso su participación directa  en la producción. “El mismo término 
“comunicación” encierra mucha confusión. Si la comunicación no suscita 
comunión, si no unifica los polos comunicadores y comunicantes, es mera 
información” (Gerace, 2008, pág. 131).  
 
Estas posturas y análisis han sido recopiladas en el libro de Alfonso 
Gumucio y Thomas Tufte, Antología de Comunicación para el Cambio Social, en 
donde se hace un recorrido por los estudios y análisis frente a los procesos de 
comunicación participativos y comunitarios encaminados al desarrollo. Son 
muchos documentos con una mirada latino americana, asiática y africana del que 
hacer de los medios comunitarios, populares o alternativos, en donde la 
participación es fundamental para el desarrollo comunitario y social de los pueblos. 
 
Otra  aproximación importante al tema de investigación  son los análisis de 
discursos mediáticos abordados por la profesora Neyla Pardo, especialmente en 
sus libros Cómo Hacer Análisis del Discurso. Una perspectiva Latinoamericana. 
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(Frasis Ed. Santiago de Chile 2007) y su última publicación, ¿Qué nos dicen? 
¿Que vemos? ¿Qué es...pobreza? Análisis crítico de los medios.  (Antiquus. Ed. 
2008)  Su autora  reconoce:  
 
…el discurso como objeto de estudio debe ser abordado en sus 
niveles cognitivo, semántico, pragmático, sintáctico y cultural, lo cual 
significa que, desde una comprensión funcional y una mirada lingüística de 
las interacciones comunicativas, se pueden establecer mecanismos de 
estructuración discursiva. He ahí la razón y la importancia de hacer el 
análisis del discurso, y de buscar el método y los instrumentos para 
desentrañar su función, sus alcances, sus significados (Pardo, 2008). 
 
La importancia de contar con esta investigadora, radica en poder obtener 
una experiencia para estudiar un producto que ya ha sido catalogado como 
comunitario por el gobierno nacional y municipal, que se ha presentado como tal 
ante una población, pero que no parece a simple vista que cumpla con las 
características que este tipo de programas deben tener en su proceso productivo y 
posterior difusión. Desde la perspectiva de Pardo, los ECD y los análisis de medio, 
son una respuesta para a través del discurso del mismo del medio,  poder 
identificar su carácter comunitario, su compromiso con la lucha contra la 
desigualdad y la concientización hacia el cambio y desarrollo social. 
 
Otros tipo de documentos importantes, son el diagnóstico del Ministerio de 
Comunicaciones adelantado en el 2002, en donde se reconoce la falta de 
investigaciones en este campo “A manera de balance, se puede constatar que 
aunque el tema no es objeto de gran cantidad de investigaciones —de hecho la 
radio misma, como medio de comunicación no es un eje frecuente de 
Investigación” (Ministerio de Comunicaciones, 2002). 
  
 En esta misma línea está la investigación adelantada por la Universidad 
Industrial de Santander en el año 2008 “Características, alcances sociales e 
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impacto del servicio de radiodifusión comunitaria en Colombia” (Universidad 
Industrial de Santander, 2008) que se basa en la cuantificación de experiencias en 
torno al ejercicio de la radio comunitaria. Tiene en cuenta  que  su programación, 
aspectos técnicos y  marco teórico giran en torno a estas experiencias  al “tema de  
la participación ciudadana, así como a la capacidad de la radio comunitaria de 
aportar en la construcción de redes sociales y la historia del marco normativo de 
esta modalidad de radiodifusión en Colombia” (Universidad Industrial de 
Santander, 2008, pág. 8) 
 
 En el ámbito departamental está la publicación de la universidad Uniminuto 
“La radio comunitaria en Cundinamarca: una posibilidad para pensar el desarrollo” 
en donde se describe la aplicación de  una serie de talleres a diferentes emisoras 
del departamento y que se convierte en un manual para generar procesos de 
participación “…se presentan los elementos conceptuales necesarios para la 
comprensión de estos medios como procesos comunicativos y como un manual 
para aprender a participar en la radio o de las radios a las comunidades” 
(Uniminuto, 2010, pág. 11) 
 
 Finalmente Radio Rumbo, es incluido en una publicación de la fundación 
PROCOMUN titulada La Vida en Común: El premio Procomun, y las experiencias 
comunitarias en Colombia 1991-2003,  este libro tiene la finalidad “…de poner en 
conocimiento público… la experiencia de algunas comunidades premiadas” 
(Procomún, 2004, pág. 12), y en la segunda parte de esta publicación, en el 
capítulo de comunicación, se hace una descripción de lo que  se tuvo en cuenta 
para el reconocimiento de la emisora “…se destacó el nivel de cubrimiento de la 
emisora dentro de la población de Soacha y la forma democrática de participación 
comunitaria manifiesta en la apertura de espacios dentro de la programación y la 
oferta de capacitación para difundir el conocimiento de los elementos necesarios  
de producción radial.” (Procomún, 2004, pág. 164) 
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Sin embargo, no se logró rastrear alguna publicación que directamente 
tratara el tema del discurso en la radio comunitaria, y la gran mayoría de 
publicaciones parten de las experiencias de quienes hacen estos tipos de radio y 
no entran en un análisis de sus discursos; lo que permitiría corroborar si esas 
características de participación y desarrollo que son narradas con mucho 
entusiasmo,  son coherentes con el producto final de estas emisoras. 
 
1.3 DELIMITACIÓN DEL TEMA: RADIO COMUNITARIA E INFORMACIÓN 
“Si los medios comunitarios son la respuesta, 
 ¿Cuál es la Pregunta? 
Alfred Opubor 
 
Las emisoras comunitarias son una realidad en el país, así se confirma al 
reconocer la existencia de   las 624 frecuencias asignadas por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Pero a la vez no son una 
realidad estática, se proyecta la licencia de funcionamiento de 490 frecuencias, 
demostrando así la tendencia al crecimiento de este tipo de medios de 
comunicación en Colombia.  
 
De las 624 frecuencias mencionadas, cada una   cuenta con programación 
y producción propia,  buscando así  cumplir con el fin señalado en el decreto 
reglamentario que las rige:  
 
La programación de las estaciones de radiodifusión sonora comunitaria debe estar 
orientada a generar espacios de expresión, información, educación, comunicación, 
promoción cultural, formación, debate y concertación que conduzcan al encuentro 
entre las diferentes identidades sociales y expresiones culturales de la comunidad, 
dentro de un ámbito de integración y solidaridad ciudadana y, en especial, la 
promoción de la democracia, la participación y la divulgación de los derechos 
fundamentales de los colombianos que aseguren una convivencia pacífica ( 
Ministerio de Tecnologías de la Información y Las Comunicaciones, 2008).  
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Entre estos programas se encuentran los del orden informativo, que  buscan 
contar hechos dentro de un escenario propio y dinámico en su accionar como 
medios de comunicación, con actores y temas que se desenvuelven en un 
contexto local.   
 
Un estudio de la Universidad Industrial de Santander basado en la experiencia de 
82 emisoras comunitarias en el país concluye: “Examinando los programas que las 
emisoras consideran más importantes dentro de sus parrillas, encontramos que el 
principal género es el informativo, seguido del musical y del educativo” 
(Universidad Industrial de Santander, 2008).El panorama es amplio, 624 emisoras 
es a simple vista un corpus basto y  es muy probable que  cada una de ellas tenga 
un programa informativo, afirma la misma Universidad, lo que significaría una 
posibilidad de análisis cuantitativo de una cantidad tal, que demandaría un trabajo 
muchos más extenso. 
 
De otra  parte, el discurso informativo tiene su propia estructura y por consiguiente 
tiende a mantener una coherencia interna, que se puede encontrar en el lenguaje 
radiofónico, el cual junto con el periodístico, emplea  unas  características 
concretas, como son: el manejo del tiempo, la necesidad de la recurrencia y una 
unidad temática restringida,  entre otros aspectos. (Carbonero, 1983). Esto quiere 
decir que, un discurso informativo radiofónico, transmitido por una emisora 
comunitaria en cualquier parte del territorio Nacional, supone la existencia de unos 
elementos intrínsecos indistintamente de las diferentes situación sociales en los 
que circula. Hay una unidad que los caracteriza y bajo ese supuesto se puede 
hacer un abordaje investigativo, donde el ECD, permite un  análisis de estos tipos 
de programas radiofónicos. 
 
Desde el punto de vista social, el Estado enmarca una responsabilidad 
generalizada para dichos programas, así se evidencia en el siguiente  decreto 
reglamentario, “Como el ciudadano tiene derecho a ser informado, los medios 
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tienen el deber de informar y los medios tienen el deber de contribuir a la 
formación del ciudadano porque este es responsable” ( Ministerio de Tecnologías 
de la Información y Las Comunicaciones, 2008). Por eso, el qué se informa, 
cuándo se informa, qué tanto se informa, son una serie de cuestionamientos que 
pueden develarse en la medida en que se escudriñen los motivos de producción 
de los programas informativos radiales comunitarios, dentro de los cuales se 
suponen unas dinámicas de comunicación participativa, “La actividad comunicativa 
debe corresponder a instancias sociales y democráticas, las que el control real de 
la información provengan de los receptores organizados y de los productores 
sociales de los mensajes” (Roncagliolo, 2008, pág. 505). Este modelo de 
comunicación e información es el que supuestamente deben adoptar las emisoras 
comunitarias, pues la misma norma contempla la existencia de juntas de 
programación ciudadanas que se encarguen de marcar el derrotero de 
programación del medio. 
 
Reiterando, es el discurso informativo un “fenómeno social” (Charaudeau, 
El Discurso de la Información, 2003), que en cada emisora circula bajo particulares 
situaciones sociales,  políticas y economías, que suponen una relación con los 
grupos que las lideran, y no necesariamente bajo los modelos de participación y 
desarrollo propuestos por los decretos reglamentarios de la radiodifusión 
comunitaria, lo que hace pensar en el problema de cómo se manejan entonces los 
motivos de informar, si es por los principios comunitarios; pues “…no se trata 
simplemente en convertirse en propietarios de una estación de radio, un periódico 
o un canal de televisión, sino de apropiarse del proceso de comunicación, que 
incluye el contenido, la gestión y sobre todo la toma de decisiones” (Tuffte, 2008, 
pág. 23).O si es manejado  a partir de los intereses  de las estructuras de grupos 
dominantes, es aquí donde los ECD hacen un aporte importante para poder 
conocer esas motivaciones. 
 
El  discurso entonces se puede abordar desde una triangulación 
multidisciplinaria, según los análisis de Van Dijk, en una interfaz entre “Discurso, 
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cognición y sociedad”  (Van Dijk T. , 2009). Cada uno de los elementos de la triada 
tiene su propio contexto, pero una presencia de estructuras generalizadas en los 
usos del discurso. En el presente trabajo, no se trata de observar los 624 
contextos sociales, sino de hacer  ECD  en el programa informativo de una 
emisora comunitaria, en donde se pueden identificar las características discursivas 
de este tipo de programas radiales.  
 
1.3.1 Radio Comunitaria en Colombia: De lo Nacional a lo Regional 
 
A nivel nacional, puede considerarse a  Radio Sutatenza con su primera  
emisión del 29 de septiembre de 1947, desde el Valle de Tenza, en el 
departamento de Boyacá, como el inicio de la radio comunitaria en nuestro país, 
ya que desde sus orígenes, tuvo un relevante  papel en la formación y creación de 
escuelas radiofónicas a lo largo y ancho del territorio Nacional.  
 
Una de las principales emisoras comunitarias que existieron a finales de los 
ochenta fue Radio Sutatenza, donde por primera vez se hizo un programa infantil, 
el cual se llamaba, “El tren de los osos en el parque”. Desde ese entonces, 
aparecieron muchas más emisoras de este tipo, emisoras en las cuales se 
procuraba contar con la participación de personajes famosos con el fin de 
promover su difusión y, así, lograr una mayor audiencia para conseguir que el 
sector empresarial se decidiese a pautar en ellas  (Pareja, 1984). 
 
 Sin embargo no se puede desconocer que el fundador y promotor de Radio 
Sutatenza, el monseñor José Joaquín Salcedo orientado por su formación 
religiosa, estaba cumpliendo un papel de alfabetización,  evangelización y 
apostolado. En esa época, su labor era recepcionada por un amplio segmento 
poblacional que se regía por los intereses de la iglesia católica en las zonas 
rurales alejadas de la nación. “Fue propiciada por la Iglesia Católica,  una 
Institución  muy influyente en la vida del país, principalmente a través de las 
parroquias rurales, que fueron las comunidades de base donde tuvo origen y se 
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desarrolló” (Bernal, 2005, pág. 6). Radio Sutatenza, fue primero una emisora,  
luego una cadena radial de características misionales de la iglesia católica y que a 
pesar de abrir un camino, a lo que algunos llamaron comunicación para el 
desarrollo, no fue enmarcada por el estado colombiano como una emisora 
comunitaria, aunque tuvo excepciones tributarias y favorecimientos económicos 
frente a las denominadas emisoras comerciales de la época.  La frecuencia 
principal que utilizó por años esta emisora, 810 am fue adquirida finalmente por 
Radio caracol en 1990. 
 
Fue realmente hasta el año de 1997, con el decreto 1447 emitido por el 
Ministeriode Comunicaciones de entonces, que se abrió paso a la legalidad de las 
emisoras comunitarias, como aquellas que prestan un servicio de radiodifusión 
indirecta del estado, sin ánimo de lucro y que son adjudicadas a comunidades 
organizadas por licitación pública. De ahí, parte la legalidad de la Radio 
comunitaria en Colombia, con una primera licitación de 600 frecuencias, de las 
cuales fueron adjudicadas 415 en los años venideros  y la mayoría iniciaron 
transmisiones en 1998, por la falta de cumplimiento de los parámetros técnicos 
exigidos en ese entonces por el Ministerio de Comunicaciones. 
 
En esta investigación se reconoce la radio comunitaria, desde el momento 
en que sus emisoras fueron reconocidas legalmente. Con un común denominador 
geográfico, todas ellas estaban ubicadas en municipios no capitales de 
departamento, en medio de una Colombia que:  
  
Si bien antes y durante el proceso de la Constituyente de 1991 varios 
grupos guerrilleros se habían desmovilizado, entre ellos el M-19 (1989) y el 
EPL (1991); otros grupos como las FARC continuaron su lucha insurgente 
y, ante la caída de la Unión Soviética, buscaron como fuente de 
financiamiento el secuestro extorsivo y el control de las zonas de cultivo de 
coca. (Comisión Andina de Juristas, 1994) 
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Muchas de estas emisoras se vieron enfrentadas a tensiones sociales, que fueron 
marcando una serie de características discursivas, ante la presencia de grupos 
violentos al margen de la ley y el control de zonas agrarias para fines del 
narcotráfico. También los hechos entre 1994 y 1996, donde se reseñó por 
diferentes medios de comunicación la forma en que  el proceso 8000, daba cuenta 
de una penetración de dineros del narcotráfico en la política Nacional. Dichas 
situaciones impactaron de manera negativa al país, que al mismo tiempo estaba 
enfrentando  una de las peores crisis de desempleo. 
 
El desempleo es un problema que afecta los distintos niveles de escolaridad, pero 
con mayor grado a aquellos individuos con menor escolaridad; e igualmente a 
quienes no tienen educación o que por alguna razón no han culminado alguna de 
las etapas de formación. Es así como el desempleo ha subido en alto grado entre 
1990 y 1999, superando índices del 15% en promedio (Arango, 2005, pág. 77).  
 
En tales circunstancias nacen las  emisoras comunitarias  y  al ritmo de las 
tensiones sociales que se ven reflejadas en cada uno de los municipios donde 
existe una de ellas,  se encuentra que estas problemáticas influyen en los 
discursos informativos  que circulan en dichos medios de comunicación.  
 
Estos proyectos radiofónicos quedaron inmersos en las tres esferas que 
constituyen la sociedad democrática “La esfera de lo político, la de lo civil y la de 
los medios, a lo cual podemos agregar que ellas interfieren entre sí sin que 
podamos decir cuál predomina sobre las demás” (Charaudeau, El Discurso de la 
Información, 2003, pág. 15). No son entonces las emisoras comunitarias unos 
proyectos aislados de un grupo de organizaciones que accedieron a sus licencias 
sin un propósito específico, son una instancia social, un espacio al que se puede 
acceder para alcanzar un propósito bien sea ideológico, económico o político; lo 
que significa, presencia de grupos sociales con intereses definidos en medio de 
una actividad radial comunitaria, que se debate entre la necesidad de transmitir su 
realidad, formas de comprenderla y la búsqueda por   influir a través de de la 
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información en las conductas de la sociedad donde se desenvuelven, permitiendo 
así estar al servicio de grupos sociales dominantes.  
 
Dentro de este mapa Nacional, se empieza a desarrollar la radio 
comunitaria en el departamento de Cundinamarca, hoy existen 76 emisoras 
comunitarias asignadas en esta jurisdicción, lo que equivale a un poco más del 
60% de los 116 municipios que la conforman. Se resalta en el desarrollo de la 
Radio comunitaria Nacional la fecha de conformación de emisoras, el 80% de ellas 
nace con la primera licitación de 1997, con esto se demuestra que pasada una 
década aún se mantienen estos proyectos radiofónicos y hacen parte  de la 
realidad de sus municipios como una institución social. 
 
En Cundinamarca, al igual que en el resto del país, estas emisoras fueron 
adjudicadas a comunidades organizadas,  entendidas como “…la asociación en 
derecho, sin ánimo de lucro, integrada por personas naturales o sin ánimo de 
lucro, con fines comunes y colaboración mutua en beneficio del desarrollo local y 
la participación comunitaria” ( Ministerio de Tecnologías de la Información y Las 
Comunicaciones, 2008).  Requisito solicitado para ese entonces (1997)  de 
acuerdo a la documentación suministrada por cada postulante, buscando con esto  
que las frecuencias quedaran en manos de grupos sociales que propiciaran 
espacios de participación y que en su función como organizaciones sociales 
pudiesen acercarse al cumplimiento del fin que señaló las normas que las rigieron. 
 
Fue así como se presentaron una serie de organizaciones sociales en 
diferentes municipios del departamento, logrando obtener licencias de aprobación 
aquellas que demostraron un trabajo social o comunitario en cada una de sus 
regiones. Desde ahí se inició un proceso de identificación de los concesionarios, 
tomando las  76 licencias de operación y desde su conformación legal,  encontrar 
el tipo de organización social que operaba cada emisora, logrando asociarlas en 
tres grupos. Este resultado se puede ver en la siguiente tabla: 
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TIPO DE ORGANIZACIONES SOCIALES CON LICENCIA DE EMISORAS 
COMUNITARIAS 
Tipo de 
Organización 
social 
Religiosa Fundaciones y 
Asociaciones 
Juntas de Acción 
Comunal 
Número de 
Emisoras 
37 27 12 
(Ver anexo 1) 
 
Para clasificar estas emisoras se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: 
 
1. Emisoras con operador de una organización religiosa: Aquí se 
ubicaron las emisoras de las diferentes parroquias y una organización 
evangelizadora. Las cuales comparten el objetivo de la comunidad religiosa 
a la que pertenecen, en donde el producto radiofónico en su programación 
va encaminado a las creencias y prácticas de lo divino y lo sagrado. Por ser 
la gran mayoría de ellas católicas responden a las directrices y 
subordinación  a la Iglesia como ente rector. 
 
2. Emisoras con operador de una fundación o una asociación: El 
carácter social de hombre, permite que se reúna con sus semejantes con el 
objeto de formar grupos, comunidades y sociedades,  con ello  busca poder 
satisfacer sus necesidades. Es por esto que en este parámetro, no se 
puede identificar un tema único de programación radiofónica, pero sí un fin, 
que es el de visibilizar, concientizar o promover, ciertos conceptos y 
prácticas frente a temas necesariamente institucionales. Aquí caben 
organizaciones, asociaciones, fundaciones, cooperativas, fondos, entre 
otras manifestaciones con fines claros (educación ecológica, fomento de la 
cultura y el turismo regional, participación ciudadana, defensa de los 
derechos humanos entre otras). Por su carácter de  privado, responden a 
los estatutos de sus organizaciones,  que cumplen aquí la función rectora. 
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3. Emisoras con operador de Juntas de Acción Comunal: Las  Juntas 
de Acción Comunal son organizaciones civiles que propenden por la 
participación ciudadana en el manejo de sus comunidades. Sirven como 
medio de interlocución con los gobiernos nacional, departamental y 
municipal y buscan la creación de espacios de participación que ayuden al 
desarrollo en barrios, corregimientos y veredas. Con ellas, los alcaldes 
también pueden fijar el plan de desarrollo, concertar proyectos y vigilar su 
ejecución. Estas estructuras organizacionales se rigen por la  Ley 743 de 
2002de la república, “Por la cual se desarrolla el artículo Constitución 
Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción 
comunal". Aquí la función rectora va desde el Ministerio del Interior y 
Justicia y su delegación en las alcaldías y sus respetivas secretarías de 
gobierno. 
 
Para el caso de Cundinamarca se evidencia, sin importar el operador 
radiofónico, que hay una motivación de grupo, lo que significa la presencia de una 
estrategia en programación e información que logra difundir y enraizar los 
propósitos organizativos de estas comunidades “Lo informativo – y como 
consecuencia, lo formativo – no pasa sólo por el programa de noticias o la sección 
noticiosa de un diario. Todo lo que constituye mensaje – sea música, anuncio, 
entretención, comentarios de “relleno” en la transmisión – es portador de ideas 
que promueven determinada actitud” (Matta, 2008, pág. 360). 
 
Según el decreto 2804  de 2008 en su capítulo segundo artículo 18 enciso c 
dice, al referirse a la orientación de la parrilla de programación, en las radio 
comunitaria dice:“Cuando la programación está orientada a generar espacios de 
expresión, información, educación, comunicación, promoción cultural, formación, 
debate y concertación que conduzcan al encuentro entre las diferentes identidades 
sociales y expresiones culturales de la comunidad, dentro de un ámbito de 
integración y solidaridad ciudadana y, en especial, a la promoción de la 
democracia, la participación y los derechos fundamentales de los colombianos que 
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aseguren una convivencia pacífica” ( Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Las Comunicaciones, 2008), lo que no discrimina el tipo de organización, pero sí 
desconoce esa relación de intereses propios que pueden evidenciarse a través del 
discurso informativo  y todas la modalidades existentes para emitir un mensaje 
sonoro. 
 
Transmitir algo que el receptor  no  conoce, es informar, “El discurso 
informativo está basado en la finalidad de “dar a conocer”, que depende del modo 
como son utilizados los saberes de conocimiento y creencia, y de los efectos de 
verdad escogidos por el informador”. (Charaudeau, El Discurso de la Información, 
2003, pág. 67), entonces las motivaciones informativas están dadas por los 
intereses del operador, que por medio de sus productores busca persuadir a sus 
oyentes de temas y actitudes que refuercen la posición de su organización en la 
comunidad. 
 
Cada emisora comunitaria es un proyecto de grupo y es presentada como 
otra forma de comunicación a sus comunidades,  
(…) pero esa otra comunicación se disgrega, subdivide o confunde 
en multitud de apelativos que semantizan diversas experiencias y 
proyectos, muchas veces repitiendo lo mismo, otras con leves matices 
diferenciales, la más de las veces  con una grave tendencia a la confusión 
de medios, objetivos y procesos (Capriles, 2008, pág. 355). 
 
1.3.2 El Rumbo de Soacha 
  
Dentro de las emisoras comunitarias más antiguas en Cundinamarca se 
encuentra Radio Rumbo Estéreo 107.4 en FM,  que empezó a emitir el 7 de 
febrero de 1998, en el municipio de Soacha,  gracias a la licencia de operación 
obtenida por la Fundación para el Desarrollo y la Participación de las 
Comunidades, FUNDECOM. 
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Radio Rumbo funciona bajo la resolución No 3200 del 25 de junio de 1997, 
con la frecuencia 107.4 MHz, ha mantenido emisión permanente durante más de 
13 años por 24 horas, su naturaleza jurídica la ubica entre el grupo de emisoras de 
Fundaciones y Asociaciones. Por el alto número de habitantes de Soacha, (supera 
los 600 mil)  es considera de importancia estratégica para grupos político 
electorales y conglomerados económicos. Aunque pertenece a una Fundación, 
desde el año 2008 el 60% de sus miembros fundadores se ha retirado,  cediendo 
su espacio a una sola organización económica que opera los servicios de aseo y 
alumbrado público en la ciudad, la cual a su vez ha mostrado simpatía y militancia 
con el partido político Cambio Radical, pues el hoy gerente de este conglomerado, 
Felipe Ríos, fue concejal de Bogotá en el periodo 2008 – 2011 con el aval de dicha 
organización. 
 
Su parilla de programación es musical en vallenata en un 80%, a excepción 
del programa Informativo “Al aire”, de los programas arrendados a “brujos” y 
centros de medicina alternativa y un espacio semanal en donde participan algunas 
juntas de acción comunal. 
 
1.3.3 Informativo “Al aire” 
 
 El programa Informativo “Al aire”, nace desde los inicios de la emisora, 
siempre ha mantenido la franja de la mañana, y una duración de tres horas,  
inicialmente del espacio era de cuatro;  su dirección general recae sobre la 
representante legal de la fundación y tiene una dirección periodística ejercida por 
un comunicador social. 
 
La rutina del  informativo recae sobre dos reporteros que se encargan de 
hacer cubrimiento de los temas propuestos en una sala de redacción, ellos  van al 
lugar de los hechos, entrevistan a los protagonistas y presentan una nota. En el 
informativo  también se realizan entrevistas por teléfono o invitación a cabina de 
emisión de actores que refuerzan el desarrollo de las temáticas planteadas por el 
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medio. Es necesario aclarar que  para este estudio,  se tomaron los programas 
emitidos  del 18 y 25 de mayo de  2011. 
 
 
1.4 Formulación del problema (premisa e investigación) 
 
“Supondremos que la manipulación es ilegítima porque transgrede los derechos 
humanos y sociales de aquellos que son manipulados”.  
T. Van Dijk 
 
Hay reconocer que no quisiera ver a los medios de comunicación como un 
problema social, es más, “estos están sujetos a los juegos del poder”. 
(Charaudeau, El Discurso de la Información, 2003) Pues considero, que uno de los 
inventos que debe contribuir al desarrollo de la sociedad es la radio, por su poder 
de seducción y de legitimación de las prácticas de justicia y equidad. Pero esta 
afirmación, hay que contrastarla con los discursos informativos que  pueden estar 
voluntaria o involuntariamente al servicio del abuso de organizaciones sociales 
que manejan directa o indirectamente estas instituciones mediáticas. 
 
El hecho de ser una radio comunitaria no la excluye de su poder discursivo, 
de la manipulación que busca la dominación de una clase social y sus ideologías. 
“La manipulación como la entenderemos aquí, es una práctica comunicativa e 
interaccional, en la cual el manipulador ejerce control sobre otras personas, 
generalmente en contra de su voluntad o en contra de sus intereses” (Van Dijk T. , 
Discurso y Manipulación, 2006, pág. 50)  
 
Esta manipulación que implica abuso y favorecimiento a ciertos grupos 
sociales está en contravía de una comunicación horizontal, es decir, en donde se 
comparte y construye información, educación, instrucción, que permita  influir en el 
conocimiento, en las acciones de los receptores y sus creencias para propiciar o 
liderar cambios y desarrollo común. “Grupos sociales que compartían una 
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ideología, necesidades en común y la decisión de conquistar un espacio público 
para sus voces, crearon estaciones de radio comunitaria” (Tuffte, 2008, pág. 23). 
 
Por otro lado, cuando se estudia desde  un marco legal el fin para el que 
fueron autorizadas estas emisoras en Colombia,  un  artículo del decreto 2805 de 
2008, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
afirma que términos como información, educación, participación, promoción de la 
democracia, solidaridad ciudadana, debate y concertación, hay que contrastarlos 
con la realidad de los discursos de los  programas  que por ellas circulan. 
 
Por eso, abordar este caso desde los ECD, es buscar entender las 
tensiones ideológicas y de creencias en que se ven envueltos estos discursos, con 
una mirada de análisis a la producción y difusión de programas, que hasta 
entonces han sido vistos como esfuerzos de agrupaciones u organizaciones 
ciudadanas interesadas en fortalecer el desarrollo comunitario. 
 
Ese es el problema, la sospecha de que la radio comunitaria, al igual que 
otros medios, maneje un discurso manipulador, que omita, mienta, y controle 
contenidos con fines ideológicos o de creencias en contra del beneficio de las 
mayorías. “si…Los intereses de clase, la desigualdad en el acceso al poder y las 
relaciones de poder reales se pasan por alto. Si actúa de este modo, es posible 
que el organizador contribuya a fortalecer la estructura de poder existente y alejar 
aún más del poder a la mayoría.” (David, 2008, pág. 429) 
 
Todas estas situaciones del discurso informativo en la radio comunitaria, se 
pueden empezar a entender en la medida en que conozcamos como se dan, que 
hasta el momento han sido vistos como un producto radiofónico diferente a los 
tradicionalmente conocidos, sólo por el hecho de estar inmersos en esta radio; es 
demostrar por medio de las categorías presentes en el discurso in situ, si los 
temas, los tópicos y sus ámbitos son diferentes y tienen un tratamiento propio en 
estos proyectos radiofónicos. 
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El sentido de la radio comunitaria, el propósito entonces es repetitivo,. y 
busca poder reconocer esa característica única con las que han sido etiquetadas 
estas emisoras, poder desde los ECD, identificar la práctica comunitaria en los 
programas informativos que ellos emiten, como una realidad comunicativa que se 
presenta a la hora de informar a sus comunidades. Tomar un caso para este fin 
donde se desarrolle toda una descripción y características de estos programas y 
acercarse a su realidad discursiva. “Aunque muchos grupos y personas alegan ser 
organizadores comunitarios, resulta evidente que, fuera del hecho de trabajar en 
un contextos comunitario, no hay ninguna continuidad reconocible en sus 
actividades como para pensar que apuntan hacia un marco histórico y común que 
les apoye” (David, 2008, pág. 422) 
 
1.5. Justificación 
 
Sería bueno empezar por reconocer una primera justificación en el interés 
particular, que como “radialista” de emisoras comunitarias me lleva a tomar estos 
tipos de medios, como instituciones mediáticas que no se pueden excluir del 
contexto Nacional, en donde el discurso informativo existe y cada uno de los 
municipios donde operan se manifiestan con su lógica simbólica “… que trata del 
modo en que los individuos regulan los intercambios sociales y construyen las 
representaciones  que dan a los valores que subyacen en sus prácticas, cuando 
crean y manipulan signos. Así producen sentido y, a fin de cuentas, no es la 
menor de las paradojas el hecho de que sea esta lógica la que rige a los demás” 
(Charaudeau, 2003, pág. 12). Empiezo por esta primera justificación, pues 
considero que quienes operan estas emisoras no están ausentes de estas lógicas 
sociales, es más las practican, desconociendo muchas veces que la manipulación 
que ejercen en sus programas informativos “es vista por el observador, y no es 
una categoría participante, pues pocos usuarios de una lengua llamarían 
manipulativos a sus discursos” (Van Dijk T. , 2006).  
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Una segunda razón que justifica la realización de este trabajo,  es la  
ausencia de trabajos similares. No hay investigaciones sobre ECD en Programas 
Informativos en la radio comunitaria, a pesar de la presencia de este tipo 
radioprogramas en un alto porcentaje de ellas. 
 
Tal como se explicó en el estado del arte, las huellas de temas relacionados 
con este tipo de investigación en Colombia son escasas. Esta particular situación 
ha permitido que las emisoras comunitarias ejerzan su actividad sin una 
observación académica constante, lo que genera una ausencia de escenarios en 
donde la investigación aporte al mejoramiento continuo de una actividad, que ha 
sido catalogada por el Estado mismo, como herramienta para el fortalecimiento de 
la democracia y la convivencia pacífica de los habitantes de aquellas regiones en 
donde se encuentran ancladas estas estaciones de radio.   
 
Frente a esta ausencia, una tercera justificación, es encontrar esas 
características del discurso informativo en la radio comunitaria y desde su 
estructura poder demostrar si en estas emisoras hay prácticas radiales que les 
permitan ser diferentes de emisoras comerciales e institucionales a la hora de 
emitir sus productos. “…se podría decir que el objetivo de toda comunicación 
comunitaria es una forma de concientización y podría considerarse un programa 
de motivación y activación cuya meta final es una mejor calidad de vida para 
quienes viven en la comunidad, incrementando la participación y reduciendo la 
marginalidad” (Kivikuru, 2008, pág. 618). 
Finalmente está la posibilidad práctica de esta investigación, que permitirá 
el reconocimiento unos resultados confiables y replicables a otras miradas de la 
radio comunitaria. Lo que sería de vital importancia para el fortalecimiento de este 
tipo de emisoras en el país, pues considero que el acompañamiento a estos 
proyectos, no deben limitarse a reconocer los esfuerzos que hacen los operadores 
de estas emisoras para mantenerlas “al aire”, o presentarles una serie de guías 
para la administración y búsqueda de recursos económicos, sino que debe buscar 
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por medio de la investigación fortalecer la capacidad de participación y desarrollo 
comunitario. 
 
1.6. Objetivos: 
  
1.6.1 Objetivo General 
  
Analizar desde los ECD las estructuras y dinámicas discursivas en el 
estudio del caso del Informativo “Al aire” de la emisora Radio Rumbo de Soacha, 
en dos programas emitidos el 18 y el 25 de mayo de 2011, que permitan definir las 
características  de estos discursos informativos en la radio comunitaria. 
 
1.6.2 Específicos 
 
 - Categorizar el corpus para describir las estructuras y dinámicas 
productivas de la información en el estudio de caso. 
  
 - Relacionar las categorías de investigación para analizar las motivaciones y 
prácticas informativas de quienes producen este programa. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
“…era en efecto un libro, pero era un libro milagroso, que no tenía ni hojas ni 
letras; era en resumen, un libro, para leer el cual eran inútiles los ojos; en cambio, 
se necesitaban las orejas. Así, pues, cuando alguien quería leerlo no tenía más 
que agitar esta máquina con gran cantidad de movimiento en todos sus pequeños 
nervios y luego hacer girar la saeta sobre el capítulo que quería escuchar, y 
haciendo esto, como si saliesen de la boca de un hombre, o de la caja de un 
instrumento de música, salían de este estuche de libro todos los sonidos distintos 
y claros que sirven como expresión del lenguaje entre los grandes pensadores de 
la luna…” 
Cyrano de Bergerac, 
Historia cómica de los Estados e imperios de la luna, 1657 
 
 La radio como tal,  maneja los ámbitos psicoacústicos como esa percepción 
subjetiva de las cualidades del sonido y comunicativas propios del medio, lo que 
permite separarse de la idea de algunos escritores que perciben la radio como 
instrumento de distribución de mensajes que nacen de lo escrito, que la alejaría de 
tener un leguaje propio. (Balsebre, El Lenguaje Radiofónico, 1994), es la radio 
entonces, al igual que otros medios, capaz de transmitir sensaciones y crear una 
serie de reacciones entre sus oyentes.  Bertolt Brecht, en 1932 dijo “La radio de 
comunicación”, y dimensionó el valor de la estética radial. Dejando atrás este 
concepto de instrumento de distribución de mensajes y abriendo camino a la 
misma estética de la radio como valor expresivo. 
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 Esto supone entonces que el medio radial requiere de un sistema propio 
que permita este tipo de manifestaciones. Un sistema así, es un lenguaje. La radio 
entonces también tiene su lenguaje,  que en palabras de Fuzellier : 
 
…el perfeccionamiento de la técnica no sería suficiente para hacer de él un 
verdadero lenguaje si no hubiera realizado poco a poco un inventario de la 
naturaleza misma de los sonidos que transmite (voz, ruidos y música), de su 
propio valor y del valor de su mezcla, de la funcionalidad de sus relaciones y de la 
eficiencia de su utilización. Se convirtió en un lenguaje auténtico al definir así 
empíricamente su gramática y su sintaxis (Fuzellier, 1965). 
 
 Este lenguaje se materializa en el sonido, su único elemento, que produce 
una sensación en el oído humano (Arruti, 2004), y por este sonido se puede a la 
vez identificar otros elementos, la voz, la música, los efectos sonoros y el silencio, 
todos estos constituyentes de un lenguaje radiofónico.  
 
 De ahí el concepto de lenguaje radiofónico propuesto por Armand Balsebre:  
 
Lenguaje radiofónico es el conjunto de formas sonoras y no sonoras 
representadas por los sistemas expresivos de la palabra, la música, los efectos 
sonoros y el silencio, cuya significación viene determinada por el conjunto de 
recursos técnico – expresivos de la reproducción sonora y el conjunto de factores 
que caracterizan el proceso de percepción sonora e imaginativa – visual de los 
radioyentes. (Balsebre, El Lenguaje Radiofónico, 1994) 
 
 Esta mirada de elementos del lenguaje radiofónico no deja de ser una 
mirada superficial, que apunta a conocer qué integra a este tipo de lenguaje, pero 
la radio por su característica de inmediatez se ubica en un tiempo o momento 
preciso, “Este es un tiempo que está en la vida, lo mismo que los objetos reales, 
como puedes ser una mesa, los objetos ideales, como puede ser un triángulo…” 
(Arruti, 2004, pág. 80), ese tiempo se comparte con el tiempo de nuestras vidas y 
hace de este lenguaje radiofónico algo especial y poderoso a la hora de socializar 
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temas y acciones de nuestra cotidianidad. Es entonces el lenguaje radiofónico  
más que elementos sonoros. 
 
 El lenguaje a su vez permite la comunicación, entendida esta en su 
funcionalidad como “un diálogo en el que ambas partes aprenden” (Kivikuru, 2008, 
pág. 618)y entre sus finalidades están las de “…comunicar nuestras ideas”, 
“…Señalar quiénes somos”, “…de dónde pertenecemos”, “…decir de nuestro 
entorno social” (González O. , 1987), 
  
2.1 ESTUDIOS CRÍTICOS DEL DISCURSO 
 
“Solo sabemos exactamente los que queremos decir después que los hemos 
dicho” 
Joseph Joubert 
 
 El discurso es definido como acto comunicativo verbal y como diría la 
profesora Neyla Pardo,  además multimodal; “en el sentido ‘semiótico’ más amplio, 
los discursos pueden incluir también expresiones no verbales tales como dibujos, 
cuadros, gestos, mímicas etcétera”. (Van Dijk T. , 2009, pág. 184), es el discurso 
portador de una serie de elementos del lenguaje, pero el discurso además “…es 
entendido aquí solamente para significar un evento comunicativo específico, en 
general, y una forma escrita u oral de interacción verbal o de uso del lenguaje, en 
particular” (Van Dijk T. , 2009, pág. 183). 
 
Un discurso es portador de una serie de categorías que permiten analizarlo 
en medio de un acto comunicativo, no se trata de identificar los elementos del 
lenguaje utilizado para la transmisión del discurso, es tomar el discurso en su 
contexto y poder caracterizarlo. Es distinguir una práctica social en el discurso 
informativo de la radio comunitaria. “El discurso se analiza no solamente como un 
objeto verbal autónomo sino también como una intersección situada, como una 
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práctica social o como un tipo de comunicación que se da en una situación social, 
cultural, histórica o política” (Van Dijk T. , 2009, pág. 22). 
  
Si bien es cierto  que los ECD se ocupan de problemas sociales e 
identificación de situaciones en la comunicación que terminan provocando 
desigualdad e injusticia social, lo que implica abuso ilegítimo de poder; por eso   
también estudian los modos cómo en el discurso se reproduce estas situaciones 
específicas. 
 
Partimos del supuesto de que en estos programas radiofónicos circulan 
unos discursos, como el informativo, que da cuenta de los hechos que se 
consideran relevantes para una comunidad, que “El desarrollo de la radio 
comunitaria ofrece nuevas oportunidades de participación local mediante el debate 
público a través de los medios” (Tuffte, 2008, pág. 41),  también se identifica que  
en este tipo de situaciones hay un grupo de personas motivadas por sus intereses 
que definen ¿qué informar? o ¿sobre qué informar? . Pero a la vez no 
desconocemos que en esta práctica pueda existir una manipulación en donde sólo 
unos pocos acceden a la información que se transmite a otros que no están 
participando de estas decisiones directamente. “La comunicación creada dentro de 
ámbitos políticos y sociales realmente participativos tiene, como meta ineludible de 
su proceso de desarrollo, alcanzar formas de amplia y rica participación en la 
elaboración, recepción y retroalimentación de los mensajes” (Matta, 2008, pág. 
366) 
 
 Hay que tener en cuenta que en la manipulación hay una triangulación 
multidisciplinaria, “discurso, cognición y sociedad”  (Van Dijk T. , 2009). Discurso, 
en la medida en que la mayor parte de la manipulación se realiza mediante el texto 
oral y escrito; cognición, porque  implica la manipulación de una conducta humana 
hacia los intereses de un grupo a través de la información y sociedad, en la 
medida de que esta es una interacción que implica un hecho social. 
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 Manipular entonces es ilegítimo, en la medida que se ausenta la 
persuasión. Un discurso persuasivo, permite a los interlocutores tomar acciones  y 
creencias a partir de varios discursos que no ocultan información, que develan su 
intención. Se manipula cuando se oculta, selecciona y se maneja la relevancia de 
los contenidos de estos discursos. Por eso además cuando se manipula se 
trasgredir los derechos sociales de los interlocutores. 
 
 Desde este punto de vista, los programas informativos de la radio 
comunitaria, pueden persuadir a sus oyentes, con discursos llenos de información, 
que den libertad de acción a la sociedad. Libertad de creer y tomar una posición 
ideológica. No de estar exclusivamente en contacto de una información dada 
desde las salas de redacción. 
 
La manipulación es una de las prácticas discursivas de los grupos dominantes, 
que va dirigida  a la reproducción del poder. Sin embargo la persuasión es una 
práctica legítima de reproducción de poder cuando se comparte información, 
educación, instrucción y prácticas sociales, para influir en el conocimiento, en las 
acciones de los receptores y sus creeencias (Van Dijk T. 2006, pág 5). 
 
 El discurso manipulativo ejerce en la mente del receptor una creencia de lo 
que se está escuchado para que tome una acción cognitiva, de interés del grupo 
social que ejerce el poder sobre el discurso. Para  ejercerlo se debe satisfacer 
ciertos criterios personales (los psicológicos) y sociales que permitan influir sobre 
otros. Los ECD no miran la personalidad manipuladora, sino la posición de un 
grupo social, institucional y los recursos materiales o simbólicos que definen el 
poder de estos grupos y sus miembros. Es decir, los intereses de los grupos que 
ejercen el poder manipulador y los símbolos que estos utilizan en sus discursos 
para controlar y tener dominación social; que en últimas puede ser dominación 
ideológica que se reproduzca  en las prácticas sociales cotidianas de los oyentes. 
 El discurso manipulador trabaja en la memoria de los interlocutores, Van 
Dijk habla de la memoria de corto plazo (MCP) y de la memoria de largo plazo 
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(MLP). Entendiendo la MCP, como aquella en donde se hacen conjeturas rápidas 
y eficientes y se toman atajos en lugar de hacer análisis completos y la MLP, como 
aquella relacionada a la memoria episódica en donde se encuentran nuestras 
experiencias cotidianas, los modelos mentales específicos con sus propias 
estructuras esquemáticas, los recuerdos personales que definen la historia y las 
experiencias de nuestra vida y representaciones que tradicionalmente se asocian 
a la memoria episódica. 
 En un programa radial esta memoria de corto plazo juega un papel 
importante, pues por la misma inmediatez del medio y la cantidad de información 
que circula, hace que quien lo escuche tome una posición y adopte unos 
conceptos no muy elaborados. Pero después, con esta información que ya está en 
la memoria, este mismo sujeto interactúa en otros escenarios y con otros 
discursos, como la conversación, en donde termina de definir y de redefinir estos 
conceptos adoptando  una posición o una creencia, pero siempre, para este caso, 
partiendo de la información suministrada por el medio. Por eso los ECD, permiten 
identificar estas características discursivas en relación con las categorías de su 
estructura, como tiempo, tópico, y ámbito; y a la vez entender qué tipo información 
es la que está interesada el medio en transmitir para iniciar un proceso de 
interiorización en la memoria de corto plazo de sus oyentes. 
La comprensión no consiste sólo en la asociación de significados y 
palabras, oraciones o discursos, sino en la construcción de modelos 
mentales en la memoria episódica, que incluyen nuestras propias opiniones 
y emociones asociadas con un evento oído o leído. Es este modelo mental 
el que constituye la base de nuestros futuros recuerdos, así como la base 
de nuevos aprendizajes, tales como la adquisición de conocimientos, 
actitudes e ideologías basados en la experiencia (Van Dijk T. 2009, pág. 
361). 
No son entonces coincidencia los temas y los tópicos difundidos por estos 
medios, pues la emisora comunitaria es la que los propone y los visualiza a través 
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del discurso mismo, sin embargo,  los temas locales no se globalizan en otros 
medios de características regionales o nacionales; a no ser que se trate de hechos 
espectaculares como asesinatos masivos, presencia de grupos insurgentes o 
situaciones de pobreza extrema encontradas fácilmente en un municipio como 
Soacha. Son los medios comunitarios, las únicas fuentes de información local a 
las que tienen acceso sus pobladores, y esto les da un status social privilegiado y 
a la vez  la posibilidad de manipular con la misma información. 
2.2 EL DISCURSO INFORMATIVO 
El discurso informativo es un saber puesto en escena 
Patrick Charaudeau 
 
“Alguien que posee cierto saber  lo transmite, con la ayuda de cierto lenguaje, a 
alguien que, se supone. No lo posee” (Charaudeau, 2003, pág. 37), este sería un 
acercamiento al discurso informativo.  Es hacer visible lo invisible. No se informa lo 
que todo el mundo conoce, se informa lo que se supone muchos desconocen de 
un tema o de un hecho. Bajo este supuesto, el medio de comunicación cumple 
una función mediadora, entre los temas que plantean y él cómo deben ser 
transmitidos a quienes se interesan por ellos; ese intercambio se da por medio del 
lenguaje a través del discurso. 
 
 La información no está inserta en la realidad por sí sola, es el comunicador 
con su mirada de los hechos y su posterior difusión quien la pone a circular en la 
realidad, entonces “La información construye saber en forma de discurso y, como 
discurso, depende a la vez del campo de conocimientos que trata, de la situación 
de enunciación en la que se inserta y del dispositivo en el cual circula” 
(Charaudeau, 2003, pág. 44). La información depende del interés del medio, que 
decide qué temas se ponen a circular; sólo imaginemos cuantos hechos no se 
conocen porque no se informaron y esa decisión de conocimiento no depende 
directamente de los oyentes, ellos no son los que definen de qué quieren 
informarse, así hagan parte de los hechos. “podemos decir que la información es 
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más fuerte cuanto mayor es el grado de ignorancia del saber transmitido en el que 
se encuentra el blanco” (Charaudeau, 2003, pág. 42). 
 
  El discurso informativo, es una manera de decir las cosas, es un acto de 
informar, circula por un medio de comunicación y ha construido saber 
(Charaudeau, 2003), tiene una intencionalidad y una motivación, este discurso no 
es portador de la verdad, pero busca ser interpretado como  veraz y creíble. “El 
discurso informativo está basado en la finalidad de “dar a conocer”, que depende 
del modo como son utilizados los saberes de conocimiento y de creencias, y de 
los efectos de verdad escogidos por el informador” (Charaudeau, 2003, pág. 67). 
 
2.3 RADIO COMUNITARIA 
 
 La Real Academia de la Lengua Española define comunitaria como un 
adjetivo perteneciente o relativo a la comunidad, y comunidad en su cuarta 
acepción la define como: Conjunto de personas vinculadas por características o 
intereses comunes. El Ministerio TIC publica en su página web:   
 
Se entiende por radiodifusión sonora comunitaria cuando la programación de una 
emisora está orientada a generar espacios de expresión, información, educación, 
comunicación, promoción cultural, formación, debate y concertación que 
conduzcan al encuentro entre las diferentes identidades sociales y expresiones 
culturales de la comunidad, dentro de un ámbito de integración y solidaridad 
ciudadana y, en especial, a la promoción de la democracia, la participación y los 
derechos fundamentales de los colombianos que aseguren una convivencia 
pacífica (Min TIC, 2011). 
 
 Dependiendo de la organización podríamos ir acumulando una serie de 
definiciones que apuntan a un concepto de radio comunitaria, para AMARC,  
(Asociación Mundial de Radio Comunitarias) es:  
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Cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende 
sus intereses; cuando responde a los gustos de la mayoría…; cuando 
informa verazmente; cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de la 
vida cotidiana; cuando en sus programas se debaten todas las ideas y se 
respetan todas las opiniones; cuando se estimula la diversidad cultural y no 
la homogenización mercantil;…; cuando la palabra de todos vuela sin 
discriminaciones ni censuras, ésa es una radio comunitaria. (AMARC, 
2006). 
 
 Para ALER,  (Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica): “Una 
radio se hace comunitaria cuando se entrega a la comunidad, cuando atiende sus 
gustos y necesidades. Es un estilo de vida, de relación con el público.” (Oeyen, 
2010); para las PAULINAS. Hermanas al Servicio de San Pablo y promotoras de 
proyectos de educación radiofónica al servicio de la iglesia católica: “La radio 
comunitaria es el quehacer diario al servicio de la comunidad” (Paulinas, 2006). 
 
 Sin embargo, hay que reconocer que la radio comunitaria no puede 
limitarse a un concepto, pues obedece a una práctica social y a la toma de 
decisiones frente al desarrollo de una comunidad; pero sobre todo es 
participación. “La participación es una vivencia. Sólo se puede aprender a 
participar participando. Es posible informar sobre la participación pero no se puede 
enseñar participación” (Gerace, 2008, pág. 131), y es en esta alternativa de 
comunicación en donde lo comunitario se convierte en acciones que buscan el 
cambio social. La radio se ve como una herramienta de desarrollo, con un espacio 
suficiente para la producción de discursos desde el consenso y el derecho a la 
comunicación. 
 
 Entonces más que un concepto encontramos unas características en este 
tipo de emisoras, donde lo informativo juega un papel democratizador de los 
hechos locales, busca distintas voces (actores sociales) que son  protagonistas 
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para tratar esos temas y el tratamiento productivo va tras la búsqueda del conceso 
participativo. 
 
 La radio comunitaria también fue una respuesta de comunicación a los 
medios masivos tradicionalmente impuestos en países como el nuestro, en la 
década de los ochenta una herramienta de las expresiones contestatarias al 
sistema social y político  dominante  fueron este tipo de emisoras, “…la idea de 
prestar atención a la comunicación comunitaria ha sido considerada 
principalmente como un fenómeno de la década de 1980….” (Kivikuru, 2008, pág. 
616). Ubicando históricamente a estas radios en los países denominados 
“tercermundistas” que estaban respondiendo a los paradigmas expansionistas del 
capitalismo. “El argumento de estos movimiento es bastante revolucionario, ya que 
se basan en la creencia de que los destinatarios no sólo deben ser vistos como 
objetivos o parte de una audiencia, sino como partícipes activos en cualquier 
proceso de comunicación que implique la articulación de relaciones recíprocas en 
vez de jerárquicas”. (Kivikuru, 2008, pág. 618).  
 
 África, Asía y América Latina, fueron los continentes donde este tipo de 
emisoras se desarrollaron con mayor facilidad, “Se trata de iniciativas 
contestatarias basadas en el derecho a la comunicación, con el propósito de 
conquistar espacios de expresión en sociedades neocoloniales, neoliberales y 
represivas”. (Tuffte, 2008, pág. 23), cientos de emisoras con principios de 
participación y democratización fueron  surgiendo como respuesta a modelos de 
comunicación vertical, que no daba la oportunidad al debate o a las soluciones 
colectivas de los problemas de las comunidades.  
 
 Latino América fue una cantera para este tipo de emisoras, Perú, Ecuador y 
la misma Colombia, entre otros países, mostraron su interés por desarrollar otras 
relaciones con los medios de comunicación, “Estos modelos de comunicación 
promueven el cambio social en lugar del cambio en el comportamiento individual, y 
sugieren acciones que surgen de las comunidades y no sólo para las 
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comunidades” (Tuffte, 2008, pág. 18), entonces, el concepto de radio comunitaria 
en su contexto histórico, va mucho más allá de una práctica radiofónica, y se 
reconoce como una herramienta por la lucha ante el sistema dominante por 
alcanzar un cambio social. 
 
 Aunque  su surgimiento no obedeció a un desarrollo de la comunicación 
sino a una expresión y necesidad  por encontrar espacios a las voces marginadas 
o ignoradas dentro de un sistema dominante, la radio comunitaria marcó en sus 
inicios prácticas comunicativas alternativas para poder hacer del medio un proceso 
incluyente y empoderado por sus comunidades. Se ancló en la estructura 
organizativa comunitaria de los grupos sociales que buscaban el cambio social 
colectivamente  y fue a la vez la conquista de los espacios para “voces colectivas” 
que se expresaron por este medio (Tufte, 2008). 
 
 Esas luchas por encontrar espacios para las voces marginadas, de 
reivindicar la cultura local, de reconocer las expresiones artísticas propias de una 
región, de querer impulsar el desarrollo colectivamente, de buscar el consenso de 
las mayorías para tomar decisiones, de promover el cambio social con la 
colectividad y no con la transformación individual; son preocupaciones muy fuertes 
que anteceden el concepto de radio comunitaria. 
  
La radio comunitaria entonces: es un medio de comunicación de las 
comunidades que buscan el desarrollo y el cambio social desde la colectividad y el 
consenso, que no tiene ánimo de lucro, que busca la democratización de la 
información de los acontecimientos locales, en donde los ciudadanos tienen 
participación activa sobre los temas que en ella se discute y en conjunto 
consideran intereses informativos comunes y buscan solución a las tensiones 
sociales, que surgen desde el contexto de su ámbito sociocultural.  
 
2.4. CONSIDERACIONES PARA EL ESTUDIO DE CASO: INFORMATIVO “AL 
AIRE” 
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 El  Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,   ha 
asignado licencias a 624 emisoras comunitarias en todo país, de ellas es 
importante reconocer que en la actualidad Cundinamarca cuenta con 76 proyectos 
vigentes. Guiado por el objetivo principal de investigación  se ha considerado 
importante observar el discurso informativo de este tipo de radios, a través del 
programa  Informativo “Al aire” de la emisora Radio Rumbo del municipio de 
Soacha-Cundinamarca. Este análisis  se identifica como una posibilidad para 
entender dentro del marco conceptual de una teoría de los ECD y los discursos 
informativos, como éste se está desarrollando y que características tiene (Yin, 
1994). 
 
 Aunque se puede establecer un número exacto de emisoras comunitarias 
en Cundinamarca, el problema planteado en esta investigación no es de 
estadística, ni de sistematizar unas categorías y sus posibles repeticiones en un 
corpus de la investigación. Su objeto se centra  en un caso concreto, al que se 
puede tener acceso desde diferentes puntos de vista, y que de sus análisis  
permita “…una comprensión de la estructura y las fuerzas impulsoras, más que un 
establecimiento de correlaciones o relaciones de causa y efecto”.. Es decir, se 
trata de un llamado a la comprensión del proceso dentro de su contexto. (Hartley, 
1994). 
 
 La radio comunitaria al igual que otros medios de comunicación es 
compleja, ya que  al estudiarla como un hecho y fenómeno social, se encuentran  
tensiones entre actores, las cuales pueden  variar de acuerdo al contexto social, 
político o económico; hecho este que se puede evidenciar  en la producción 
radiofónica en donde el discurso con su inherente carácter multimodal es 
transmitido en diferentes formatos de programas. 
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 “la visión relativista de la lengua, en la que su uso es de naturaleza 
interactiva y convencional; es una práctica social, y en este sentido todo lo 
expresado como discurso adquiere su significación en el contexto en el cual es 
usado” (Pardo N. , 2007). De ahí la importancia del discurso y su relación compleja 
con las producciones de radiodifusión comunitaria, no visto como un azar sino 
como una estructura  compuesta por experiencias, creencias y relaciones de 
poder. 
 
 Esa estructura no es ajena a la producción radiofónica del Informativo “Al 
aire”, emitido por la emisora comunitaria de Soacha Radio Rumbo 107.4 FM,  ni 
tampoco a ningún otro medio comunitario que tenga programas informativos,  lo 
que permitiría valerse de un estudio de caso como estrategia investigativa. Como 
lo cita Silvia Cabrera Sosa en su tesis doctoral “La génesis y el desarrollo del 
cambio estratégico: un enfoque dinámico basado en el momentum organizativo”: 
 
No importa cuál sea el estado del campo, si es nuevo o maduro, toda 
investigación interesante explora. De hecho, parece que cuanto más 
profundamente investigamos en este campo de las organizaciones, más 
complejas descubrimos que son, y más necesitamos recurrir a metodologías 
de investigación de las denominadas exploratorias en oposición a las 
consideradas (rigurosa) (Cabrera, 2006). 
 
 El estudio de Radio Rumbo 107.4 y su programa Informativo “Al aire”, está 
en medio de la complejidad de las relaciones entre discurso y contexto, y la 
exploración de este caso busca obtener resultados concretos, que reafirmen  las 
características de los productos radiofónicos informativos comunitarios.  
 
 En el análisis del discurso de un programa informativo se puede 
comprender qué motiva estas producciones y su característica de organización 
productiva. “El fragmento es el material más noble para que en… los pequeños 
particulares se descubra… el acontecimiento histórico total…” (Bejamin, 1990). La 
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particularidad de éste análisis, permitiría entonces comprender lo universal, sin 
generalizar. 
 
 Estudiar un caso,  es un camino de estudio entre los tantos posibles que se 
manejan en las diferentes ciencias, y con esto no se pretende descalificar otros 
tipos de abordajes investigativos, es más, puede sumarse a otras investigaciones; 
por ejemplo las de tipo  estadístico donde la cantidad de sujetos investigados es el 
sustento fuerte de los resultados obtenidos. Pero la particularidad del caso, a la 
vez, no descalifica sus resultados, pues en la ciencia médica y en los estudios del 
psicoanálisis han sido los estudios de caso un sustento válido para comprender 
situaciones generalizadas. 
 
 Sin embargo, una de la críticas que se han hecho a los estudio de caso es 
su falta de contundencia estadística para poder generalizar resultados en ese afán 
por aplicar a un todo, especialmente de las denominadas ciencias “duras”. Crítica 
que se asume con la apertura interdisciplinaria de las ciencias sociales y de los 
estudios culturales, en donde la compresión de cómo funcionan las relaciones y 
tensiones entre actores e instituciones toma un papel fundamental para entender 
los procesos y las estructuras que entre sí se manejan. Frente a ello,   Silva Sosa 
Cabrera, citando a  Ghauri, Gronhaug y Kristianslund, afirma que: 
 
El estudio de caso es una investigación en profundidad para analizar el 
contexto y los procesos implicados en el fenómeno objeto de estudio, por lo 
que se puede considerar un estudio intensivo de ejemplos seleccionados en 
los que el fenómeno no se aísla de su contexto (Cabrera, 2006). 
 
Un estudio de caso es válido para obtener resultados de profundidad, 
especialmente cuando hablamos de hechos sociales en donde el objeto de estudio 
puede ir cambiando en su contexto,  con una dinámica poco controlable por el 
investigador. Como es el caso del Informativo “Al aire” de Radio Rumbo, un 
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corpus con una estructura y contenidos dinámicos; característica esta propia de 
los estudios de caso (Routio, 2007). 
 
 Otra característica de los estudios de caso, es poder confrontar sus 
resultados con una teoría existe, si la hay, o descubrir un modelo que permita ser 
analizado para ser mejorado o aplicado en otro tipo de investigaciones. Caso este 
que requiere tener un acceso al corpus a investigar, con una disponibilidad casi 
completa a los componentes que se van  a tener en cuenta. Donde se hace 
necesaria una descripción detallada que permita comprender su desarrollo interno.  
¿Qué característica tienen los discursos informativos del programa de radio a 
investigar?, sería una constante pregunta que se va desarrollando a medida que 
se describen detalladamente la estructura y categorías que en ella interviene y su 
relación con el contexto en el que se transmite.  
 
 Tal camino de descripción se complementa con un análisis social y político, 
que permita “… dilucidar, comprender sus problemas y el Análisis Crítico de 
Discurso, se ocupa más de los problemas que de las teorías particulares”. (Van 
Dijk T. , 1994). Entonces, desde el estudio de este caso, se puede diferenciar la 
particularidad de  otras situaciones, pero a la vez, su análisis abre unas 
posibilidades teóricas y situaciones posibles en escenarios similares, que aunque 
no dan el derecho de generalizar, sí sustentan las situaciones discursivas de este 
corpus, permitiendo desentrañar sus estructuras y aportar un análisis que 
fortalezca el ejercicio de la radio comunitaria. 
 
 El  Informativo “Al aire” ha sido un programa de corte noticioso que desde la 
fundación de la emisora comunitaria  Radio Rumbo 107.4 FM, en el año 1998, se 
ha mantenido ininterrumpidamente al servicio de los habitantes del municipio de 
Soacha – Cundinamarca. Su esquema ha sido dinámico y ha obedecido, según la 
experiencia de quienes hay liderado la producción de este espacio,  a las 
diferentes situaciones sociales, políticas y económicas en las que se ha 
desarrollado el programa. Su contexto, aunque particular, no difiere muchos de 
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otras experiencias de radio comunitaria en Cundinamarca; tal  como se ha podido 
evidenciar por diferentes estudios diagnósticos adelantados y contratados por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones. (Universidad 
Industrial de Santander, 2008). 
 
 Estos estudios “… presentan los elementos comunes que sustentan el 
quehacer de algunas de las emisoras que son reconocidas como experiencias 
exitosas” (Universidad Industrial de Santander, 2008) que  si bien es cierto,  
reconocen los estudios de caso, pero realiza una crítica frente  a los trabajos que 
los manejan, teniendo en cuenta que“…  utilizan para ello principalmente 
metodologías descriptivas, casi siempre estudios de caso, que en la mayoría de 
las veces no arrojan resultados que puedan ser generalizables, siendo notoria la 
falta de investigación conceptual” (Universidad Industrial de Santander, 2008). 
 
 Estos informes existentes sustentan sus investigaciones en experiencias 
generales en la radio comunitaria, observando cómo han operado y sus 
consideraciones de producción; dando especial importancia a los esquemas de 
participación ciudadana, a la capacidad de las mismas emisoras para construir 
redes sociales y a la aplicación de la normatividad existente, tomando para ello 
resultados estadísticos de la radio comunitaria en Colombia.  
 
Las escasas investigaciones sobre este tema en Colombia, se han limitado 
a una descripción detallada de cómo operan y funcionan ciertos casos. 
Circunstancia, que aunque valiosas por la seriedad y el detalle de sus resultados, 
no muestra un interés sustentado teóricamente, por investigar qué fuerzas 
sociales, políticas o económicas están decidiendo sobre sus contenidos y 
discursos; qué creencias e ideologías están circulando, y qué intereses culturales 
los motivan. Pues la radio como medio, sea cual sea su tipología (comercial, 
institucional o comunitaria) obedece a situaciones propias y generales de la 
comunicación, en donde el discurso aporta la posibilidad de evidenciar esas 
relaciones sociales y políticas. (Van Dijk T. , 1994). 
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 Cargas ideológicas y de creencias, así como  tensiones sociales, políticas y 
económicas circulan en los diferentes discursos empleados para la producción de 
programas radiales, bien sean musicales, de entretenimiento o informativos, cada 
uno de ellos dentro de su contexto se movilizan y se evidencian en las diferentes 
categorías de análisis adoptadas y su valor en los resultados está en la capacidad 
y agudeza investigativa y de análisis. Sin embargo, los programas informativos 
tienen además una característica  propia, el manejo de la información, esa 
posibilidad que “…consiste en que alguien que posee un cierto saber lo transmite, 
con la ayuda de cierto lenguaje, a alguien que, se supone no le posee” 
(Charaudeau,2003).    Podría agregarse a la cita anterior: …que se supone le 
interesa  a alguien; o a  otro que a usted le interese. Esta circunstancia empieza a 
sustentar el ¿por qué este caso?, y su primera respuesta es: porque el Informativo 
“Al aire” es en términos generales,  un programa por donde circula información. 
 
 Pero el fenómeno de la información va más allá de estos intereses de 
grupo, además, da testimonio de un imaginario social, “conjunto de las 
representaciones que un grupo social o un individuo construyen sobre el mundo, 
representaciones que dan cuenta de las percepciones que estos tienen del mundo 
y de sus valores” (Charaudeau, 2003). La información es una forma de percibir el 
mundo y su contexto; se expresa a través de signos, llámese lenguaje o cualquier 
otra manera de organización de la palabra, en sus diferentes modalidades, pero 
siempre con la multimodalidad del discurso que va tras la producción de sentido.  
Los medios de comunicación como la radio, están constantemente produciendo y 
justificando esta información, es  ahí donde un caso como el del Informativo “Al 
aire”, como programa de radio comunitaria, puede aportar desde su particularidad 
la presencia y la movilización de estas  tensiones de producción de sentido que 
aún no han sido puestas en consideración en las investigaciones de la radio 
comunitaria. Lo que aportaría como caso, otro punto de vista de ver el ejercicio de 
este tipo emisoras, que “transmite una programación de interés social vinculada a 
la realidad local, no tiene fines lucrativos, contribuye a ampliar la ciudadanía, a 
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democratizar la información, a mejorar la educación informal y el nivel cultural de 
los receptores sobre temas directamente relacionados con sus vidas” (Krohling 
Peruzzo, 2007). 
 
 En conclusión,  el estudio de caso es una herramienta de investigación, su 
carácter descriptivo permite profundizar en un fenómeno a estudiar y aunque por 
sí solos, sus resultados son un documento valioso, que permitirá aplicar otros 
abordajes teóricos como los de los ECD, aportando claridades conceptuales en el 
análisis propio de sus resultados.  
 
 Estos resultados son fruto de una particularidad y generalizarlos no es un 
objetivo, pues se reconoce que el fenómeno de la radio comunitaria es más que 
un caso, pero analizar las relaciones y características de actores, instituciones, 
ideología y creencias en los discursos que circulan en programas como el 
Informativo “Al aire”, coadyuvan a entender si existe en estas emisoras ese 
sentido comunitario del que hemos venido hablando, el cual va más allá de una 
simple práctica de participación ciudadana, de aplicación de normas o de 
experiencias exitosas.  
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CAPÍTULO III: ESTUDIO CRÍTICO DEL DISCURSO INFORMATIVO DEL 
PROGRAMA Informativo “Al aire” 
 
3.1. MARCO METODOLÓGICO 
“la realidad es verificable en la coincidencia entre el saber colectivo, implícito e 
inconsciente de las comunidades que construyen el saber social como discurso y 
lo que se devela en la investigación, punto de referencia para el reconocimiento de 
condiciones de desigualdad, control social y, en general, el desentrañamiento de 
crisis socioculturales configuradas en el discurso.” 
Neyla Pardo Abril 
 
El discurso es un hecho social y quienes han dedicado tiempo a estudiarlo, 
reconocen en él unas relaciones complejas que no se develan con una simple 
lectura, pero al analizarlo nos acerca a entender cómo perciben el mundo quienes 
en él intervienen y cómo esperan que otros lo entiendan. Esta posibilidad de 
encontrar en el discurso este tipo relaciones sociales y en especial en el discurso 
informativo, es el camino para entender desde los ECD las motivaciones y la 
finalidad que caracterizan los programas informativos en la radio comunitaria. 
 
 Dos investigadores que han dedicado trabajo y años a comprender desde el 
discurso in situ,  son los ya citados Teun A. van Dijk y Neyla Pardo Abril,  quienes 
desde sus experiencias tras la búsqueda del entendimiento y las relaciones de 
poder en los medios de comunicación frente a temas tan específicos como el 
racismos en Europa y la pobreza en América latina, aportan una serie de 
fundamentos teóricos para relacionar las estructuras de un discurso con las 
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categorías sociocognitivas que en él intervienen. Parafraseando a Pardo, 
fenómenos sociales, con un acercamiento a la realidad, no sólo desde la 
descripción sino desde su explicación.   
 
El análisis del corpus, tendrá dos miradas, no independientes la una de la 
otra. Primero el discurso informativo como fenómeno social, en donde intervienen, 
hechos, actores, acciones y tópicos entre otras categorías y segundo   una 
estructura textual en donde los recursos radiofónicos hacen parte de un solo 
cuerpo, que circula por el programa radial - Informativo “Al aire” - que transmite la 
emisora comunitaria Radio Rumbo Estéreo 107.4 FM, de lunes a viernes entre las 
6:00 AM y las 9:00 AM. El estudio se centrará en  las emisiones del 18 y 25 de 
mayo de 2011. 
 
Según las temáticas tratadas, cada programa informativo radial de tres 
horas, maneja diferentes tipos de discursos, acciones y actores, pero a la vez es 
un  solo cuerpo que se compone de múltiples situaciones discursivas, en su 
desarrollo, a través de una línea de tiempo. Para la radio el tiempo es su “telón de 
fondo”, en su emisión es tan real como cualquier otro elemento que interviene en 
la comunicación del discurso informativo, este tiempo es el que llena la radio con 
diferentes programas, es el  “que cubre nuestra vidas” y  es ahí es donde se 
desenvuelve un programa radial (Arruti, 2004). Por eso, cualquier situación que 
pase en la radio, va ligada con la variable del tiempo, el dedicado a un tema, a un 
personaje a la narración de una acción, es una muestra de la importancia que se 
le da; si el tiempo en la radio es el telón donde transcurren todos los hechos, el  
dedicado al desarrollo de la información denota la importancia que el medio da 
sobre otras informaciones.  
 
El Informativo “Al aire”, sería entonces tomado inicialmente como un todo, 
como un cuerpo que tiene una macroestructura, “Es la manera como se organiza y 
clasifica el contenido, en un número de categorías convencionales que tienen una 
naturaleza jerárquica”. (Van Dijk T. A., 1983, pág. 85). Esa macroestructura da 
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cuenta de las características de este discurso informativo, en esa clasificación 
jerárquica, inicialmente se puede establecer el nivel de importancia de los temas 
que son tratados. 
 
 En la radio y en general en los medios de comunicación, quienes hemos 
manejado programas informativos sabemos la importancia de lo “primero”; con 
qué tema se abre un programa o un producto informativo es muestra de mayor 
valor e importancia frente a otros hechos.  
 
Pero no sólo se debe tener en cuenta esta posición jerárquica en una línea 
de tiempo, si bien, el desarrollo de un tema primero que otro denota una 
valoración de interés por parte de los productores, la recurrencia de estos también 
cobran gradación de temas y sus desarrollos; a medida que los temas y 
personajes son recurrentes va aumentando el  efecto del discurso informativo, 
“ello obliga a veces al autor, en un corto espacio, a hacer repetidas referencias al 
tema o a los temas base” (Carbonero, 1983, pág. 27).  
 
Es la recurrencia, uno de los mecanismos más utilizados en los discursos 
informativos radiales para dar importancia a un tema en desarrollo, por eso no sólo 
la posición de ellos en la línea de tiempo da una valoración, también cuánto 
tiempo de esta línea utilizan. Esto da una idea del interés que el programa  tiene 
por desarrollar estos discursos informativos. “Es la recurrencia… la presencia 
periódica de uno varios elementos fijos, que determinan una continuidad 
ininterrumpida. Unos personajes, unos lugares, unos acontecimientos, pueden ser 
(temas) a los que se recurre…” (Carbonero, 1983, pág. 27), la recurrencia 
entonces, toma diferentes elementos del discurso informativo, y los distribuye en la 
línea de tiempo general del programa,  para lograr una gradación de los temas que 
se han valorado por los productores;  sin perder la cohesión del discurso. 
 
Tiempo y recurrencia son dos categorías sinérgicas de la macroestructura, 
ellas sumadas, tienen un efecto mayor en el discurso informativo que tomadas 
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individualmente.   
 
El tema o los temas identificados en la macroestructura del programa 
Informativo “Al aire”, nos darán una noción  de las características del discurso. 
Pero a la vez el tema y su relación con el tiempo y las recurrencias, nos aportaran 
una primera mirada general de esa característica que tiene el discurso informativo 
en la radio comunitaria.  
 
Si se parte del supuesto de que la radio comunitaria trata temas pertinentes 
a la realidad donde se desarrolla y que “El tema, funcionalmente, desempeña un 
papel nemotécnico, contribuye al reconocimiento de perspectivas y puntos de vista 
asumidos por los interlocutores…” (Pardo N. , 2007, pág. 124), su clasificación 
permitirá tener un acercamiento a la realidad discursiva del programa. Además el  
papel nemotécnico que implica estar recordando algo, es una muestra de los 
intereses implícitos que tienen estos discursos por imponer una ideo o creencia, lo 
que nos acerca  a  encontrar una característica del discurso.   
 
Entonces,  se relacionarán las categorías tema, tiempo y recurrencia, para 
encontrar los intereses informativos generales, que mueven los discursos del 
programa. 
 
TABLA  1 
Temas tratados en los programas Informativo “Al aire” frente a la línea 
de tiempo y tiempo dedicado a estos temas 
Tema  Ubicación en la línea 
de Tiempo 
Tiempo dedicado 
al tema  
 
TABLA  2 
Temas Tratados y Recurrencias Vs Tiempo 
Tema Recurrencia Tiempo 
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 En la columna de tema se ubicarán el asunto que se maneja o hecho al que 
se refiere, para el caso de las noticias se tendrá en cuenta los titulares y los lead o 
introducción del periodista. Normalmente estas partes valoran lo importante, 
pertinente e interesante de la noticia y dan claridad sobre el tema. (Van Dijk T. A., 
1983) 
  
 La macroestructura del Informativo “Al aire” está compuesta por el discurso 
informativo en sus tres horas aproximadas de emisión. Durante este tiempo se 
desarrollan unos temas que tienen un abordaje y un desarrollo,  “…es decir, el 
posicionamiento y la manera como se pone de relieve lo que se expresa” (Pardo 
N. , 2007, pág. 129) a esto lo llamaremos tópico, el cual tiene una serie conceptos  
que se desarrollan y que dan un sentido al tema (Pardo N. , 2007).  
 
Los temas tienen una jerarquización dentro de la macroestructura y dan un 
indicio de las preferencias nemotécnicas del discurso informativo,  en su relación 
con el tópico, suponen la presencia de unas unidades conceptuales que se ponen 
en diálogo con el tema, esos conceptos que acompañan el desarrollo de los 
temas, tópicos, son los que develan otra característica del discurso informativo: el 
sentido.  
 
Un tema puede tener varios tópicos, es decir varios abordajes conceptuales 
y desde un mismo tópico se pueden también abordar a la vez varios temas, 
encontrar estos tópicos relevantes en el discurso, permite contar con otra 
característica, la del posicionamiento conceptual. En otras palabras, el sentido del 
discurso informativo. 
 
El tema es la propuesta del discurso, que se puede identificar desde su 
titular o encabezado y el "Tópico discursivo da cuenta de la primera posición que 
una unidad conceptual y comunicacional adopta en lo que expresa” (Pardo N. , 
2007, pág. 87). Entonces en el tópico, también se  puede  observar el contexto del 
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discurso, pues los conceptos son fruto de un bagaje que antecede al discurso, 
“…el tema posee un bagaje de conceptualizaciones que le anteceden, procedente 
de diversas perspectivas de abordaje” (Pardo N. , 2008, pág. 68) esto supone que 
hay unas circunstancias cognitivas en el productor que anteceden al discurso, bien 
sea por su rol frente al tema o el conocimiento adquirido que le da una posición 
para abordarlo. Esta relación es parte del contexto del discurso, en la medida que 
el tópico desarrolla el tema desde unas posiciones conceptuales.  
 
La tabla 3, se desarrolla partiendo de la relación de los temas organizados 
jerárquicamente por la variante de recurrencia con el tópico, que tendrá como 
unidad la semántica del discurso,  es decir, las palabras utilizadas para dar sentido 
al tema. Desde estas unidades conceptuales se puede tener una idea del contexto 
del discurso informativo y su posicionamiento ideológico; y a la vez reconocer si 
los tópicos están en congruencia con la concepción de la radio comunitaria.  
 
TABLA 3 
TEMA Y TÓPICO 
Tema Tópico 
  
 
 La radio comunitaria es de ámbito local, no sólo por sus abordajes 
temáticos sino por sus capacidades tecnológicas, así lo contempla el Ministerio 
TIC, es decir, asigna una potencia equivalente a las necesidades de cubrimiento 
de los municipios exclusivamente; no autoriza señales de repetición ni de enlaces 
permanentes con otro tipos de emisoras y exige que los equipos de transmisión 
mantengan una potencia real aparente que según el plan técnico de radiodifusión 
sonora es la necesaria para un cubrimiento local. ( Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Las Comunicaciones, 2008). Pero si bien, la tecnología de 
transmisión busca garantizar la radiación local, esto no asegura que los temas 
también mantengan esta preferencia, o que se relacionen con situaciones o 
necesidades exclusivas de su comunidad. 
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 Otra característica de la radio comunitaria es su ámbito local, dada no sólo 
por estar ubicada dentro de un municipio; sino por los temas que en ella se 
desarrollan. Si tienen una iniciativa en los hechos locales o de otras regiones; o 
más bien si se relacionan temas de otros ámbitos con la realidad local. Por eso la 
tabla 4, relaciona los temas con su ámbito, lo que permitirá jerarquizar la 
pertinencia de los temas.  
 
 
TABLA 4 
TEMA Y ÁMBITO 
Tema Ámbito 
  
 
 
Para complementar esta información, se relacionará el ámbito con su 
recurrencia dentro de la macroestructura del discurso informativo, pues es 
importante reconocer la importancia que ésta emisora comunitaria da a los hechos 
locales; y la recurrencia del ámbito es un valor que permitirá observar esta 
circunstancia. 
 
TABLA 5 
ÁMBITO Y RECURRENCIA 
Ámbito  Recurrencia Tiempo 
  
 
 
Tema, tópico y ámbito, relacionados con su recurrencia en la línea de tiempo,  son 
tres categorías de la macroestructura del discurso informativo, que nos permitirán 
definir una característica general de estos tipos de discursos en la radio 
comunitaria. Así podremos encontrar si en el programa informativo estas tres 
categorías reafirman las primicias de la radio comunitaria de tener sentido de 
pertenencia local y  con los hechos que suceden en su comunidad. 
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Dentro del discurso, visto como una macroestructura, se desprenden otros 
niveles de análisis, que son aquellos que dan cuenta de qué tipos de discursos se 
están utilizando para desarrollar los temas, y así conocer la naturaleza discursiva 
de la macroestructura. Entonces, se ubicarán esos discursos, sin importar su 
género periodístico o radiofónico, entendiendo el discurso como un todo 
multimodal en donde no se hace siempre necesaria la intervención de la palabra, y 
se confrontaran frente a los temas que están tratando. 
 
Estos discursos que componen el todo del informativo, se subcategorizaron 
teniendo en cuenta su funcionalidad en el corpus en: 
 
Noticioso: Como una narrativa social (Pardo N. , 2007) de hechos 
locales, nacionales o internacionales. 
Comentario: Uno  o varios  actores dan a conocer su punto de vista frente 
a un hecho. 
 Entrevista: Un actor responde las preguntas de otros actores sobre temas 
que por su rol social o conocimiento de la realidad, se supone domina o 
tiene puntos de vista autorizados frente al común de la población. 
  
 La tabla 6 apunta a subcategorizar estos discursos frente a los temas que 
se están tratando en el programa: 
 
TABLA 6 
TIPO DE DISCURSO VS TEMA 
Tipo de discurso Tema 
  
 
Finalmente, en esta relación de tipo de discurso vs tema se encontraran sus 
recurrencias discursivas en la macroestructura, lo que permitirá observar qué tipos 
de discursos radiofónicos son los más utilizados en los programas informativos de 
la radio comunitaria y  así obtener otra característica. 
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TABLA 7 
TIPO DE DISCURSO Y RECURRENCIA 
Tipo de discurso Recurrencia 
  
 
Se abordará  el corpus desde la globalidad del programa y desde la 
particularidad del desarrollo de sus tipos de discurso. Manejando datos 
estadísticos y bases de datos de la generalidad del programa, con el fin de hacer 
un acercamiento a su superestructura. “La descripción reúne información y se 
relaciona de modo tal que se aproxime a lo real” (Pardo N. , 2007, pág. 77).  Estas 
seis tablas se desarrollarán en la realidad del discurso informativo in situ, lo que  
permitirá hacer una aproximación real para identificar las características de éste 
en la radio comunitaria.  
 
3.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL CORPUS 
 
 Para este análisis se tomaran las tablas que se diseñaron en el marco 
metodológico  y se enfrentaran con el corpus: 
 
TABLA  1 
Temas tratados en los programas Informativo “Al aire” frente a la línea 
de tiempo y tiempo dedicado a estos temas 
Programa del 18 de Mayo de 2011 
Segmento Tema  Ubicación en la 
línea de Tiempo 
Tiempo 
dedicado al tema  
1  Inseguridad en el barrio Lincon 2’56”  11” 
2 Invierno en la comuna 4 3’08” 11” 
3 Zonas de riesgo comuna 4 3’20” 13” 
4 Adecuación de vías comuna 4 3’32” 3” 
5 Toque de queda a menores en el 
municipio 
3’38” 
19” 
6 Informe del estado del tiempo 4’10” 25” 
7 Informe de la movilidad 4’49” 1’04” 
8 Titulares deportes – no locales 6’08” 32” 
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9 Información CORABASTOS 6’51” 55” 
10 Invierno en Cundinamarca 7’52” 44” 
11 Caso de parapolítica y chuzadas 8’36” 16” 
12 Caso SALUDCOOP 8’55” 15” 
13 Fiscalía a responder por caso de 
municipio de Arenal (Bolívar) 
9’12” 
16” 
14 Pago deuda externa 9’30” 14” 
15 Avalancha en vía Bucaramanga -
Bogotá  
9’46” 
23” 
16 Abuso sexual de policías en 
Cartagena 
10’10” 
14” 
17 Terna del Polo para alcaldía de 
Bogotá 
10’27” 
18” 
18 Inscripción de cédulas en Soacha 11’37” 8’50” 
19 Caso SALUDCOOP 22’14” 4’14” 
20 Caso de parapolítica y chuzadas 30’41” 1’48” 
21 Entrevista a Juan Carlos 
Saldarriaga – Político y candidato 
a la alcaldía pero que apoya a 
otro candidato en la consulta de 
la U – referendo por la no más 
viviendas en Soacha que está 
promoviendo. 
32’52” 37’59” 
22 Oyente participa de la iniciativa 
del referendo por no más 
viviendas en Soacha 
1.10’52” 1’22” 
23 Continua entrevista con Juan 
Carlos Saldarriaga – responde al 
oyente 
1.12’15” 10’42” 
24 Participación oyente – pregunta al 
candidato tema Cazucá 
1.22’56” 46” 
25 Continúa entrevista Juan Carlos 
Saldarriaga – Responde al 
Oyente 
1.23’43” 4’20” 
26 Participación oyente – pregunta 
sobre su candidatura 
1.28’04” 54” 
27 Continua entrevista Juan Carlos 
Saldarriaga – Responde al 
Oyente 
1.28’58” 3’05” 
28 Fiscalía a responder por caso de 
municipio de Arenal (Bolívar) 
1.37’59” 1’18” 
29 Toque de queda a menores en el 
municipio 
1.39’36” 3’52” 
30 Entrevista secretaría de 
Desarrollo Social de Soacha – 
Familias en acción 
1.43’45” 6’25” 
31 Participación oyente – pregunta 
sobre pago de familias en acción 
1.50’11 46” 
32 Continúa entrevista secretaría de 1.50’58” 2’59” 
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Desarrollo Social de Soacha – 
responde pregunta y continua 
hablando del programa familias 
en acción 
33 Participación oyente – pregunta 
sobre pago de familias en acción 
1.53’58” 48” 
34 Continúa entrevista secretaría de 
Desarrollo Social de Soacha – 
responde pregunta y continua 
hablando del programa familias 
en acción 
1.54’46 1’56” 
35 Participación oyente – critica a la 
secretaría de desarrollo social por 
familias en acción 
1.56’42” 1’05” 
36 Continúa entrevista secretaría de 
Desarrollo Social de Soacha – 
responde pregunta y continua 
hablando del programa familias 
en acción 
1.57’48” 2’25” 
37 Participación oyente – 
Nuevamente la misma oyente 
contra pregunta 
2.00’13” 1’04” 
38 Continúa entrevista secretaría de 
Desarrollo Social de Soacha – 
responde pregunta y continua 
hablando del programa familias 
en acción 
2.01’18” 2’36” 
39 Información institucional de la 
Alcaldía Municipal – Vacunación. 
Canina 
2.08’09” 4’29” 
40 Entrevista Francy Díaz y Gustavo 
Barreto – Asojuntas comuna 4 
Situación vial de la zona y zonas 
de alto riesgo 
2.12’51” 20’07 
41 Avalancha en vía Bucaramanga –
Bogotá 
2.32’13” 
1’23” 
42 Entrevista David Ramírez – Ex 
enlace del Programa familias en 
acción – Critica el Manejo actual 
al programa 
(Candidato al Concejo) 
2.37’46” 14’14” 
43 Vacunación canina barrio La 
Pradera comuna 6. 
2.52’27” 
22” 
44  Construcción salón comunal 
pradera 2 – comuna 6 
2.53’03” 
39” 
45 Información deportiva – 
Reconocimiento al ciclista de 
Soacha Walter Pedraza 
2.53’51” 
3’54” 
46 Información deportiva no local 2.57’46” 1’13” 
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 En este programa del Informativo “Al aire”, encontramos un tiempo total de 
transmisión de información de 2 horas 30 minutos 10 segundos, lo que significa 
que gran parte del programa es hablado, el resto de tiempo se distribuye en otros 
discurso que son, publicitario, cortinas de presentación y musicales, que no fueron 
tenidos en cuenta para esta investigación por no tener una relación directa con los 
temas informativos y por estar presentes en cualquier programa, sin importar los 
contenidos que en él se desarrollen.  
 
 Aunque los titulares del día son eminentemente locales y se refieren a los 
segmentos del 1 al 5 en la tabla 1, encontramos que realmente manejan tres 
temas, pues de los cinco titulares que anuncian tres son correlacionados con un 
tema principal que es el invierno y sus implicaciones en la comuna 4.  
 
 Aunque los titulares de un programa informativo son sólo parte de la 
expectativa  de los temas que se van a encontrar en el total del programa, su 
relación con el resto de temas desarrollados es mínima. Por tema, sólo 
representan el 17% del desarrollo del programa, pues de los 46 segmentos 
informativos que se desarrollaron durante toda la emisión,  únicamente  8 se 
dedicaron a los titulares, incluidos los titulares mismos. Además uno de los 
titulares, con el que se abre el programa, segmento 1 de la tabla 1, no se 
desarrolló y es el que se refiere a la inseguridad del barrio Lincon. Entonces 
titulares y desarrollo del programa no tienen concordancia.  Si se supone que los 
titulares son lo más relevante de un programa y que dentro de  su desarrollo 
tendrán un mismo nivel de relevancia, encontramos que el primer titular que se 
amplía está ubicado en el segmento 29, y en la línea de tiempo en el punto 1 hora 
39 minutos 36 segundos, es decir, que ya ha pasado más de la mitad del 
programa y los titulares no han tenido desarrollo. 
 
 Del segmento 21 al 27, se dedica a un solo actor, que inicia en la línea de 
tiempo en 32 minutos 52 segundos  y termina en 1 hora 28 minutos 4 segundos; 
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es decir, ocupa 59 minutos 8 segundos  del total del programa, equivalente un 
poco más del 33% del mismo, en donde se despliegan las propuestas que este 
actor, además precandidato a la alcaldía de Soacha, tiene frente a la ciudad. Si  se 
tiene  en cuenta que no fue nombrado en los titulares, pero tuvo una relevancia 
superior a los mismos, se entiende que los titulares de este programa no cumplen 
su función  de marcar los intereses informativos. 
 
 Del segmento 30 al 38, se desarrolla la entrevista con la Secretaria de 
Desarrollo Social frente a las dificultades que ha tenido el programa de familias en 
acción, dedicando un tiempo de 20 minutos 4 segundos y para seguir fortaleciendo 
este  tema se entrevista a un ex funcionario del programa ubicado en el segmento 
42 con una duración de 14 minutos 14 segundos , lo que sumado estos tiempo 
nos daría un total de 34 minutos 18 segundos, es decir equivales al 22% del 
programa,  que sumado con el 33% del segmento dedicado al candidato a la 
alcaldía,  se observa que este programa en dos temas que no fueron anunciados 
en titulares ha dedicado el 55% de su espacio.. 
 
 Finalmente,   se entrevistan a dos líderes de la Juntas de acción comunal de 
la comuna 4, segmento 42, ubicado en la línea de tiempo en 2 horas 37 minutos 
13 segundos, con una duración de 20 minutos 7, lo que equivale al 13% del 
tiempo del programa, queda   32%  del espacio radial  para ampliar  tres de los 
temas de titulares, segmentos 2,3 y 4, y así concluir con el desarrollo de los 
mismos. Es decir, el desarrollo del programa no sigue lo anunciado por los 
titulares.  
 
 Aunque el programa se divide en 46 momentos o segmentos, no significa 
que estos equivalgan al mismo número de temas.  
 
TABLA  2 
Temas Tratados y Recurrencias Vs Tiempo 
Programa del 18 de Mayo de 2011 
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Temas Recurrencia Tiempo  
Entrevista a Políticos 1 56’06 
Infraestructura Local 2 20’10” 
Entrevista Funcionarios 
Públicos de Soacha – 
Familias en Acción 
1 
16’21” 
Entrevista personaje para 
complementar tema familia 
en acción 
1 
14’14” 
Noticias Nacionales 11 9’35” 
Electoral – Inscripción de 
cédulas 
1 
8’50” 
Participación oyentes 7 6’45” 
Institucional Alcaldía 1 4’29” 
Seguridad ciudadana 3 4’22” 
Deporte Local 1 3’54” 
Reportes Oficinas de 
prensa de entidades de 
Bogotá 
3 2’24” 
Deporte no Local 2 1’45” 
Comunales 2 1’01” 
Invierno 2 14” 
 
 
 En esta tabla las recurrencias temáticas enfrentadas al tiempo dedicado no 
presentan una correlación, si bien es cierto, el mayor número de recurrencias está 
dada a la lectura de noticias nacionales, su tiempo equivale al 6% del programa, 
pero su distribución en la superestructura sí demuestra que las recurrencias están 
de tal manera, que el tema de lecturas nacionales publicadas por otros medios de 
comunicación en internet se hace presente a lo largo del todo el programa. Su 
presencia está inicialmente entre el segmento 10 al segmento 17, es decir, entre 
los 7 y 10 minutos iniciales y vuelve en los segmentos  19 y 20, que es entre los 
22 y 30 minutos de transcurso del programa y es retomado nuevamente en el 
segmento 28, es decir cuando ya ha pasado  1 hora y 37 minutos del programa, el 
recorrido termina su recurrencia en segmento 41, casi al final, cuando han pasado 
2 horas y 32 minutos. 
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 Los temas comunales tienen dos recurrencias, ambas figuran en la parte 
final del programa, segmentos 45 y 46, es decir, entre las 2 horas 52 minutos 27 
segundos y las 2 horas 53 minutos 3 segundos, y se le dedica un tiempo de 1 
minuto 1 segundo, aunque es bueno señalar que el tema de infraestructura local 
que se refiere a los trabajos en la comuna 4 se desarrolló con la entrevista a 
integrantes de la asociación de juntas de acción comunal del sector, los cuales a 
la vez son una candidata al concejo y un candidato a edil. 
 
TABLA 3 
TEMA Y TÓPICO 
Programa del 18 de Mayo de 2011 
 
Tema Tópico 
Noticias Nacionales  Lectura noticias del día de internet 
Participación oyentes Preguntas a los entrevistados 
Seguridad ciudadana Acciones policivas – Toque de 
queda menores 
Reportes Oficinas de prensa de 
entidades de Bogotá  
Información institucional Movilidad, 
Corabastos e IDEAM 
Invierno Lugares afectados comuna 4 
Infraestructura Local 
Vías comuna 4 – entrevista con 
líderes el sector, reporte de 
acciones. 
Deporte no Local Liga de Fútbol Europea 
Comunales 
Jornadas cívicas – vacunación 
canina 
Entrevista a Políticos Proselitismo 
Entrevista Funcionarios Públicos de 
Soacha – Familias en Acción 
Dar claridad a problemas en familia 
en acción – preguntas de los 
beneficiarios afectados 
Entrevista personaje para 
complementar tema familia en acción 
Otro punto de vista a la información 
de la funcionaria 
Deporte Local Homenaje a ciclista Soachuno 
Electoral – Inscripción de cédulas Participación ciudadana 
Institucional Alcaldía Acciones de la Alcaldía 
 
 Aunque no se ve una claridad en el tópico para los distintos temas tratados, 
es bueno tener en cuenta que las noticias Nacionales son una lectura de los 
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principales diarios capitalinos y sus páginas por internet, lo que significa que en 
este tema hacen una reproducción de los hechos narrados por otros medios con el 
único filtro de que sean las noticias más destacadas del día. También hay una 
tendencia a tratar los temas locales con un tinte político, los invitados a este 
programa son en un 90% precandidatos a concejo, ediles y alcaldía y con 
excepción de la funcionaria pública todos tienen un interés proselitista.   
 
TABLA 4 
TEMA Y ÁMBITO 
Programa del 18 de Mayo de 2011 
Tema Ámbito 
Noticias  Nacional 
Participación oyentes Local 
Seguridad ciudadana Local 
Reportes Oficinas de prensa de 
entidades de Bogotá  
Regional 
Invierno Local 
Infraestructura  Local 
Deporte no Local Internacional 
Comunales Local 
Entrevista a Políticos Local 
Entrevista Funcionarios Públicos de 
Soacha – Familias en Acción 
Local 
Entrevista personaje para 
complementar tema familia en acción 
Local 
Deporte Local Local 
Electoral – Inscripción de cédulas local 
Institucional Alcaldía Local 
 
TABLA 5 
ÁMBITO Y RECURRENCIA TEMÁTICA 
Programa del 18 de Mayo de 2011 
 
Ámbito Recurrencia Tiempo 
Local 11 2.16’26” 
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Nacional 1 0.9’35” 
Regional 1 0.2’24” 
Internacional 1 45” 
 
 El 79% de los temas tratados en el programa son de ámbito local, frente a 
un 21% correspondiente a los ámbitos nacional, regional e internacional en un 
porcentaje igual del 7% para cada uno. Es decir el 90% del programa desarrolla 
temas locales, pero a la vez con poca información, sólo 11 recurrencias que se 
distribuyen en 2 horas 16 minutos, 26 segundos. Es bueno recordar que Soacha 
es una ciudad,  según el DANE  allí habitan más de 500.000 personas,  se divide 
en  370 barrios, 6 comunas y dos corregimientos y es considerada  la octava 
ciudad más importante del país. Lo que no se compadece con las recurrencia 
encontradas. 
 
 
 
TABLA 6 
TIPO DE DISCURSO VS TEMA 
Programa del 18 de Mayo de 2011 
 
Tipo de discurso Tema 
Noticioso Noticias nacionales 
Comentario Participación oyentes 
Noticioso Seguridad ciudadana 
Noticioso Reportes Oficinas de 
prensa de entidades de 
Bogotá  
Noticioso Invierno 
Entrevista Infraestructura  
Noticioso Deporte no Local 
Comentario Comunales 
Entrevista Entrevista a Políticos 
Entrevista Entrevista Funcionarios 
Públicos de Soacha – 
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Familias en Acción 
Entrevista Entrevista personaje para 
complementar tema 
familia en acción 
Noticioso Deporte Local 
Noticioso Electoral – Inscripción de 
cédulas 
Noticioso Institucional Alcaldía 
 
 
TABLA 7 
TIPO DE DISCURSO Y RECURRENCIA VS TIEMPO 
Programa del 18 de Mayo de 2011 
 
Tipo de discurso Recurrencia Tiempo 
Noticioso  8 0.35’33” 
Entrevista 4 1.46’51” 
Comentario 2 0.07’46 
 
 El discurso que prevalece por recurrencias es el noticioso, pero por tiempo 
es la entrevista la que toma mayor importancia, pues el 70,6% del programa es 
dedicado a la entrevista y la noticia que equivale al 23% del programa se reduce a 
la lectura de las noticias nacionales de otros medios de comunicación de ámbito 
Nacional. 
 
 Los comentarios de los periodistas que conducen el programa o de los 
oyentes sólo responde a un poco más de 4%, y es en este espacio donde se 
supone se generan los procesos de participación, pues es cuando los oyentes 
tienen relación de intervenir en los temas propuestos por la emisora.  
 
Para este segundo programa analizaremos si la característica del programa 
anterior se mantiene, para este fin se escogió un Informativo “Al aire” que 
presentara mayor variedad en los temas propuestos.  
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TABLA  8 
Temas tratados en los programas Informativo “Al aire” frente a la línea 
de tiempo y tiempo dedicado a estos temas 
Programa del 25 de Mayo de 2011 
Segmento Tema  Ubicación en la 
línea de Tiempo 
Tiempo dedicado 
al tema  
1 Invierno  2’18”  12”  
2 Educación – Entrega de aulas ACNUR 
altos de la florida  
2’31”  
55”  
3  Invierno – Dragado del rio Soacha 3’37”  41”  
4  Movilidad – Concesión doble calzada  4’13”  30”  
5 Informe de la movilidad 4’56”  1’31”  
6 Informe estado el Tiempo - IDEAM  6’28”  53”  
7 Noticia Nacional – Ley de víctimas 7’27”  39”  
8 Noticia Bogotá – 
Suicidiojovenuniversitaria 
8’07”  
24”  
9 Noticia Nacional – Caso DAS  8’31”  47”  
10 Noticia Internacional – Encuentro 
canciller en Washington  
9’19”  
34”  
11  Nacional – Ayuda damnificados por ola 
invernal 
9’54”  
50”  
12  Accidente de Tránsito en UNISUR – 
atropellada hace dos días – 
manifestaciones de rechazo (comentario 
contexto de la noticia) 
11’24”  7’36”  
13 Entrevista  Recorrido comunidad auto 
sur con la concesión por el accidente – 
Pablo Albarracín (vecino de la 
atropellada)  
19’00”  5’08”  
14 Entrevista  Recorrido comunidad auto 
sur con la concesión por el accidente – 
Fabián Orozco (Personero Delegado)   
24’10”  7’39”  
15 Recorrido comunidad auto sur con la 
concesión por el accidente – Resumen y 
comentarios de los periodistas 
31’49”  7’35”  
16 Noticia Nacional – Liberación 
secuestrados en el Chocó  
43’26”  1’02”  
17 Noticia Nacional – Corrupción en el 
sistema de salud  
44’28”  1’18”  
18  Noticia Nacional – Computador Raúl 
Reyes como prueba 
45’46”  43”  
19 Noticia Nacional – Entrega de tierras en 
Tibú a desplazados  
46’30”  46”  
20  Noticia Nacional – Alerta roja represa 
del Prado en Tolima y alertas rojas 
47’16”  49”  
21  Invierno – comentario periodista sobre el 
clima y labores de los trabajos 
preventivos en el ríoSoacha 
48’15  2’19”  
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22 Invierno –trabajos preventivos en el 
ríoSoacha  (continua el desarrollo) 
entrevista a comunidad Brigid Lead – 
JAC Llano Grande 
50’35”  5’26”  
23 Invierno – Trabajos preventivos en el 
ríoSoacha (continua el desarrollo) 
Entrevista Pedro Guzmán – JAC La 
Pradera  
56’07”  5’43”  
24  Invierno – comentario periodista sobre el 
trabajo de los dragados ríoSoacha  
1.1’56”  55”  
25  Invierno – comentario periodista sobre el 
trabajo de los dragados ríoBogotá – 
impacto en la U. de la Sabana 
1.02’52”  2’04”  
26  Noticia Nacional – Aprobación Ley de 
Víctimas 
1.08’27”  18”  
27 Noticia Nacional – Fiscalía investiga 
pruebas informáticas contra EPS  
 1.08’46”  51”  
28  Noticia Nacional – Propuesta de 
sostenibilidad fiscal 
1.09’37”  45”  
29  Noticia Nacional – Procurador defiende 
Contratos Prestación de Servicios 
1.10’22”  56”  
30  Noticia Nacional – Asesinado trabajador 
portuario en Cartagena 
1.11’19”  40”  
31 Educación – Entrega de aulas ACNUR 
altos de la florida – Entrevista Manuel 
Oviedo – ACNUR Soacha 
1.12’18”  7’20”  
32  Participación oyente – felicita aulas altos 
de la florida ACNUR 
1.19’55”  1’16”  
33  Política – Consulta interna de la U y 
conservador – comentario periodista de 
quienes han participado 
1.22’04”  37”  
34  Política – Consulta interna conservadora 
– entrevista candidata Consuelo 
González  
1.22’42”  28’52”  
35  Noticia Nacional – Procurador pide tener 
en cuenta los PC de Raul Reyes 
1.57’30”  40”  
36  Noticia Bogotá – Hombre prende un 
motel en barrio Santa Fe 
1.58’11”  27”  
37  Noticia Nacional – Min. Interior critica 
congreso ley de seguridad ciudadana 
1.58’38”  37”  
38 Noticia Internacional – Volcán Irlandés 
no mas ya ceniza  
1.59’15”  34”  
39 Política – Consulta interna conservadora 
– entrevista candidato Jorge Ureña 
2.00’07”  20’26”  
40  Convocatoria de empleo computadores 
para educar en Soacha 
2.21’32”  2’34”  
41  Servicio social –  Oyente Elvia González 
busca los familiares de un habitante de 
Soacha hospitalizado en la Samaritana 
2.24’28”  2’12”  
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42  Entrevista – Ariel Pinzón – Personero de 
Soacha – Peligros peatones Autosur 
2.26’41”  10’04”  
43  Participación oyente – problemas que 
paso UNISUR, quien responde 
accidentes, estación transferencia TM  
2.36’45”  2’27”  
44 Entrevista – Ariel Pinzón – Personero de 
Soacha – Responde al oyente   
2.39’13”  3’06”  
45 Participación oyente – Puente peatonal 
UNISUR  
2.42’19”  
1’10”  
46  Entrevista – Ariel Pinzón – Personero de 
Soacha – Responde al oyente  y a 
pregunta periodista 
2.43’30”  4’22”  
47 Participación oyente –  pregunta si han 
investigado candidatos  
2.47’53 
30” 
48 Entrevista – Ariel Pinzón – Personero de 
Soacha – Responde al oyente  - a 
preguntas periodistas seguridad Julio 
César Rincón 
2.48’23” 5’18” 
49 Deportes – Nacional 2.54’18” 4’40” 
 
 En este programa del Informativo “Al aire”, encontramos un tiempo total de 
transmisión de información de 2 horas 47 minutos 31 segundos, es decir un 
diferencia de 17 minutos de más con el programa anteriormente analizado, lo que 
realmente no genera una diferencia importante que altere la característica. 
 
 Los titulares del día son eminentemente locales, y se refieren a los 
segmentos del 1 al 4 en la tabla 8, disminuyendo en 1 el número de titulares.  Se 
encuentra también que se  manejan  tres temas, pues de los cuatro titulares que 
anuncian,  dos son relacionados con un tema principal que es el invierno. 
 
 De los 49 segmentos informativos que se desarrollaron durante toda la 
emisión, se observan  tres segmentos más que el otro programa; 20 segmentos se 
dedicaron a desarrollar los tres temas de los titulares, presentando en esta 
emisión  una mayor relación de titulares con su desarrollo. Dedicando además 1 
hora 16 minutos, 28 segundos, para estos tres temas, es decir el 50% del 
programa se ocupó de los titulares. 
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 También  se encuentra que para desarrollar el tema de titulares de 
movilidad peatonal por la autopista sur, se recurrió especialmente a un actor, la 
personería municipal, que aparece en los segmentos 14, y del 42 al 46, es decir es 
decir dedicaron 28 minutos 40 segundos  para desarrollar con un solo actor el 
tema, lo que equivale al 18,6% del total del programa y al 36,8% del tiempo 
dedicado al desarrollo de titulares. 
  
 Se mantuvo la tendencia de entrevistar líderes de las juntas de acción 
comunal para desarrollar los temas del invierno, como lo demuestran los 
segmentos 22 y 23 del programa, en donde se complementa el tema con 
comentarios de los periodistas, estos temas no cuentan con la intervención de 
ningún técnico que explique la situación y características de los dragados en los 
ríos mencionados. 
 
 
TABLA  9 
Temas Tratados y Recurrencias Vs Tiempo 
Programa del 25 de Mayo de 2011 
Temas Recurrencia Tiempo  
 Noticias Nacionales  15 11’45” 
Participación Oyentes  4  5’23” 
Invierno  4 17’20” 
 Movilidad 3 46’00” 
 Política 3 49’55” 
 Educación 2 8’15” 
  Reportes Oficinas de 
prensa de entidades de 
Bogotá 
 2 
2’24” 
 Noticias Bogotá  2 51” 
 Noticias Internacionales  2 1’08” 
Comunales   1 2’34” 
Seguridad 1 5’18” 
 Servicio Social   1 2’12” 
Deporte Nacional   1 4’40” 
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 En esta tabla también se presenta que la recurrencia temática enfrentada al 
tiempo dedicado no guarda una correlación, el mayor número de recurrencias 
sigue siendo la lectura de noticias nacionales, su tiempo equivale al 6,5% del 
programa muy similar al anterior y su distribución en el programa mantiene la 
tendencia de estar en diferentes momentos. 
 
 Los temas políticos siguen siendo los de mayor tiempo dedicado, aunque 
bajaron frente al anterior programa,  su desarrollo equivale al 30%, frente al 33% 
del programa anterior.  
 
 Los temas comunales se redujeron al segmento 40, cuando el programa 
lleva 2 horas 21 minutos, 32 segundos, y equivale 1,1% del total del informativo.   
 
  
TABLA 10 
TEMA Y TÓPICO 
Programa del 25 de Mayo de 2011 
Tema Tópico 
 Noticias Nacionales Lectura de noticias del día internet 
Participación Oyentes  Pregunta a invitados 
Invierno  
Entrevista miembros de las JAC de las 
zonas afectadas que dan un reporte 
de acciones adelantadas y comentario 
periodista 
 Movilidad 
Recorrido por la autopista sur con 
personería, comunidad e integrantes 
de la concesión para mirar zonas 
críticas de cruce peatonal 
 Política Proselitismo político 
 Educación 
Entrega de una aulas por ACNUR en 
una zona de pobreza de Soacha 
  Reportes Oficinas de prensa de 
entidades de Bogotá 
Información institucional movilidad e 
IDEAM 
 Noticias Bogotá Lectura de noticias del día, internet 
 Noticias Internacionales Lectura de noticias del día, internet 
Comunales  Actividad degeneración de empleo 
Seguridad Entrevista a personero sobre 
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inseguridad en colegios 
 Servicio Social  Búsqueda de una persona 
Deporte Nacional  Selección Colombia – copa América  
 
 
 Se mantiene la tendencia de la lectura de noticias de otros medios y el 
desarrollo de los temas con entrevistas, aunque en esta ocasión no se contó con 
la sección de la alcaldía, ni con un funcionario público de la administración, la 
presencia del personero suplió ese espacio, y los temas tratados buscaron 
defender los derechos de los ciudadanos, caso autopista sur y dragado del río 
Soacha. 
 
 
TABLA 11 
TEMA Y ÁMBITO 
Programa del 25 de Mayo de 2011 
Tema Ámbito 
 Noticias Nacionales  Nacional 
Participación Oyentes   Local 
Invierno   Local y comentario Regional 
 Movilidad  Local 
 Política  Local 
 Educación  Local 
  Reportes Oficinas de prensa de 
entidades de Bogotá 
 Bogotá 
 Noticias Bogotá  Bogotá 
 Noticias Internacionales  Internacional 
Comunales   Local 
Seguridad  Local 
 Servicio Social   Local 
Deporte Nacional   Nacional 
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TABLA 12 
ÁMBITO Y RECURRENCIA TEMÁTICA 
Programa del 25 de Mayo de 2011 
Ámbito Recurrencia Tiempo 
Local 8 2.19’33” 
Regional 3 5’19”” 
Nacional 2  11’41” 
Internacional 1  1’08” 
 
 El 83% de los temas tratados en el programa son de ámbito local, 
manteniendo la tendencia del programa anterior. 
 
 
TABLA 13 
TIPO DE DISCURSO VS TEMA 
Programa del 25 de Mayo de 2011 
 
Tipo de discurso Tema 
Noticioso  Noticias Nacionales 
Comentario Participación Oyentes  
Entrevista y 
comentario 
Invierno  
Entrevista  Movilidad 
Entrevista  Política 
Entrevista  Educación 
Noticioso   Reportes Oficinas de 
prensa de entidades de 
Bogotá 
Noticioso  Noticias Bogotá 
Noticioso  Noticias Internacionales 
Entrevista Comunales  
Entrevista Seguridad 
Entrevista  Servicio Social  
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Noticioso Deporte Nacional  
 
 
TABLA 14 
TIPO DE DISCURSO Y RECURRENCIA VS Tiempo 
Programa del 25 de Mayo de 2011 
 
Tipo de discurso Recurrencia Tiempo 
Entrevista 7 1.48’10” 
Noticioso  5  18’22” 
Comentario 2  26’29” 
 
 El discurso que prevalece por recurrencias dejó de ser el noticioso y pasó a 
ser más recurrente las entrevistas, pero por motivo de falta de  tiempo,  esta bajó a 
ocupar el 64,6% del programa y la noticia  también disminuyó  al 10,7% del 
programa. 
  
 Los comentarios de los periodistas que conducen el programa o de los 
oyentes subieron al 15,5%. Pero se mantuvo como discurso principal la 
información desarrollada por medio de la entrevista. 
 
3.3 IMPACTO DE LA DESCRIPCIÓN EN LAS CONSECUENCIAS  SOCIO-
POLÍTICAS Y CULTURALES DE SOACHA 
   
 Soacha es la principal ciudad de Cundinamarca, y tiene una posición 
geopolítica importante en el desarrollo competitivo de la región:  
 
…en el modelo de ocupación de la subregión, el municipio de Soacha se 
consolidará urbanísticamente; para lo cual se deberá controlar de manera 
casi total el crecimiento urbano, de tal forma que permita concentrarse en el 
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mejoramiento de barrios incompletos y en la reconstrucción de la ciudad. 
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2009) 
 
Esta situación transformará el desarrollo de la ciudad, así lo advierten 
diferentes entidades que han trabajado en el tema, después del anuncio del 
Gobierno Nacional de construir 150 mil unidades de vivienda en el municipio. 
Todas estas entidades interesadas como la Cámara de Comercio de Bogotá, la 
Asociación de Industriales de Cazucá, la Personería Municipal y la misma alcaldía, 
advierten del proceso de transformación cultural, social y política a la que se va a 
ver enfrentado el municipio. Pues es “reconstruir” una ciudad que en menos de 
cinco años se duplicará su número de habitantes procedentes de diferentes 
regiones del país. 
 
La capacidad para generar procesos de desarrollo colectivo entre quienes 
llegan y han estado habitando estas tierras, será un reto que no debe ser ajeno al 
único medio de comunicación radial existente en el municipio. La presencia de 
esta emisora comunitaria, es más una oportunidad para generar espacios para  el 
desarrollo de la “Nueva Ciudad”, y no pasar a ser una espectadora, sin 
comprometida con sus comunidades.  
 
De seguir este proceso radiofónico con estas características descritas 
anteriormente, lo comunitario se irá alejando cada día más de sus oyentes y la 
posibilidad de que los nuevos y antiguos habitantes puedan tener espacios de 
comunicación de producción propia que les permitan integrarse al nuevo proceso 
desarrollo de la ciudad, no como destinatarios del cambio, sino como 
protagonistas del mismo, se podría perder; dejando que otros grupos, más 
cercanos a quienes hoy ostentan el poder político y económico , a que tomen las 
decisiones y acciones, que en últimas van a repercutir en la calidad de vida de los 
oyentes soachunos de Radio Rumbo.  
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Por otro lado la diversa procedencia regional y cultural que siempre ha 
existido y que se acrecentará con los nuevos ciudadanos del municipio, requiere 
que el medio de comunicación generé procesos de reconocimiento a la diversidad; 
esto quiere decir a la música, al arte, a la literatura y a los conocimientos que cada 
grupo de individuos trae consigo.  
 
Partir de este reconocimiento es lo que hace que una emisora comunitaria 
desde la diversidad construya procesos de desarrollo colectivo; la inclusión de 
nuevos actores sociales, de nuevas expresiones culturales y de nuevas posiciones 
ideológicas, que hasta ahora no han sido tenidas en cuenta en los discursos 
informativos de Radio Rumbo, es una necesidad de la que no se puede privar a 
Soacha. Pues un proceder incluyente, respetuoso de los conocimientos e 
ideologías del otro y participativo, permitiría que la radio de Soacha, se convierta 
en instrumento comunitario de desarrollo y no en un instrumento para el desarrollo 
de unos pocos particulares. 
 
3.4. CONCLUSIONES  
  
“Nosotros no podemos informar sobre ciertos temas, al anterior director del 
informativo, Gebrail,  lo sacaron de la emisora por criticar a una funcionaria pública 
que era aliada de las empresas del doctor”. Este testimonio de una de las 
periodistas del programa que pidió la reserva de su nombre, recuerda un episodio 
del manejo de la emisora manejado por parte de la Dirección General. “…aquí hay 
temas que no podemos tratar…” culmina la misma periodista. 
 
…la Libertad de Prensa, concebida como un quehacer autónomo, donde 
una empresa se otorga la prerrogativa de ser poseedora, en nombre de la 
sociedad, del derecho  de información perteneciente a todos. Concentra poder, 
determina contenidos, impone una agenda a la opinión pública y, en cada una de 
estas instancias, lo que está dominado son sus propios intereses, reflejo de la 
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estructura de poder económico en la que esa empresa informativa se halla inserta 
(Matta, 2008, pág. 358).  
 
Es fundamental para el desarrollo de una actividad de comunicación comunitaria, 
contar con espacios y rutinas abiertas en donde la colectividad tome decisiones 
sobre los temas a informar. 
 
 No se puede confundir informar, con participación, a pesar de las tres horas 
de programa destinadas  para este fin. El escaso tratamiento de los temas locales 
o la variedad de sus tópicos es una muestra del interés de los productores por no 
permitir la discusión abierta de otras realidades locales, como sería el cobro 
excesivo del alumbrado público, las tarifas de aseo, las investigaciones por 
corrupción al alcalde local, el micro tráfico de drogas o los altos índices de 
delincuencia, que han estado en el contexto local. 
 
 Al relacionar los temas tratados se evidencia una fuerte tendencia a 
informar sobre acciones que tienen que ver con la Alcaldía Municipal y se omiten 
por completo cualquier información relacionada con otros hechos noticiosos. En el 
último informe contable año 2010 de Fundecom-, cerca de un 50% de sus 
ingresos dependen de la Alcaldía Municipal. “En algunos estados, el comunicador 
es el partido político en el poder. En otros, es la empresa multinacional propietaria 
de los medios de comunicación”. (Mwakawago, 2008, pág. 491), esta situación es 
distante de una organización comunitaria, pues la dependencia económica de 
empresarios o políticos en el poder, no permite ejercicios de participación 
ciudadana, pues los intereses y motivos son diferentes.  
 
 También es bueno entender que no informar es una forma de manipular, 
pasar por alto hechos es desinformar, o no permitir su discusión por la opinión 
pública es confundir o evitar el debate; situaciones que  están completamente 
opuestas a la comunicación participativa o de consenso y concuerdan con lo 
afirmado  con Mwakawago (2008).  
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La capacidad de la radio, como todos los medios masivos, de ayudar al oyente a 
tomar decisiones, al aclarar los temas e ilustrarlos con datos concretos que hacen 
que sea relativamente fácil asumir una posición a partir del conocimiento. Se usan 
comentarios, grupos de discusión, entrevistas y charlas para ayudarlo a entender 
los conceptos y problemas que se deben tener en cuenta para tomar una decisión 
(Mwakawago, 2008, pág. 496). 
 
 En  este  programa comunitario, no hay debates, no hay foros, la entrevista 
que es el segundo discurso más utilizado por sus productores es a políticos o 
líderes con intereses proselitistas, donde no hay participación ciudadana; gran 
parte del programa es dedicado a  presentar información tipo noticias con una 
comunicación de una sola vía; el narrador informa y el oyente escucha. Lo que no 
es muy distante de medios radiales tradicionales con claros fines lucrativos y de 
permanencia en el poder. 
 
Para el desarrollo de los temas hay un tópico claro y marcado por informar 
sobre acontecimientos políticos. Para el momento de la emisión de este programa 
en Soacha se adelantaba la consulta interna de dos partidos, La U y el Partido 
Conservador, para designar el candidato a la alcaldía, este hecho político, hace 
suponer que hubo un interés por difundir información relacionada con este tema. 
Donde los actores de mayor favoritismo en estas contiendas fueron quienes 
tuvieron mayor exposición.  
 
 Cada actor, es social, hace parte de una comunidad, tiene una posición en 
ella, y adopta un discurso, lo que  “supone sujetos o colectividades” (Pardo N. , 
2007). Pero ¿quién define qué actores deben participar de la información?, 
entonces encontramos que hubo una decisión de invitar a unos protagonistas del 
hecho noticioso del momento definidos previamente por los productores.  Lo que 
supondría la apertura de espacios de participación desde la categoría de actores. 
Pero esta  se tendría a la vez que evidenciar en la variedad de temas y al observar 
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el análisis descriptivo, encontramos que no hay tal variedad, entonces se 
desconoció la presencia de otros hechos  y otros actores. 
 
 Estos invitados se mueven en una línea de tiempo y de su recurrencia o 
duración depende la importancia del personaje o del tema, a menos tiempo en 
radio menor valor del tema y viceversa, lo que significa que el invitado al programa 
está llamado a desarrollar, en un tiempo determinado por los conductores del 
programa, sus planteamientos y posiciones. Entonces si el tiempo es el “telón” de 
la radio, este a su vez está siendo copado por un escaso número de invitados que 
dejan la sensación de ser los llamados a desarrollar el tema de coyuntura política 
que se vivía en ese momento en Soacha. Y salvo la lectura de noticias 
Nacionales, son los considerados protagonistas de los hechos locales quienes 
desarrollan el programa ocupando los más amplios espacios de tiempo.  
 
Son entonces estos entrevistados, actores discursivos que dan cuenta de 
cómo ellos referencian la realidad, cómo la significan, cómo se ven dentro de ella y 
cómo ven ellos su contexto, siendo portadores naturales de ideologías y creencias 
que las ponen a circular en su acción discursiva, construyendo nuevas realidades 
o reconstruyendo las realidades que se hacen evidentes en el desarrollo del 
discurso informativo. Su acción discursiva puede afectar la compresión de otros 
actores, y proponer su forma de ver el mundo. (Pardo N. , 2007). 
 
 Entonces, en el desarrollo de este programa, aunque la recurrencia de los 
entrevistados no es la mayor, su relación con el tiempo hace pensar que hay un 
interés por resaltar en la comunidad unos personajes que refuercen la finalidad 
ideológica de los operadores de la emisora, o se puede también presentar, que 
tras el desinterés de tratar otros temas de carácter local, se recurre a estas 
extensas entrevistas para cumplir con un espacio de tiempo de ámbito local. 
 
 ¿Pero por qué políticos y funcionarios públicos?, primero por el 
acontecimiento de unas consultas internas y la posterior contienda electoral, es 
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evidente que para Radio Rumbo, después de observar sus anunciantes, la 
publicidad política es una importante fuente de ingresos económicos, que además 
de coyuntural, es de fácil acceso para quienes la solicitan. Es decir, en los temas 
hay una relación con un potencial cliente y no con un interés local. 
 
 Las entrevistas, aunque de ámbito local, giran en torno a un interés político 
de partido, pero a la vez responden a situaciones propias de políticas públicas 
como familias en acción o jornadas de vacunación canina, tópicos estos que 
enmarcan el interés del medio por difundir este tipo de hechos en la voz de los 
protagonistas, es decir, facilitando el espacio radiofónico para transmitir interés 
ideológicos que portan cana uno de los invitados, quienes además tienen mayor 
acceso al tiempo radiofónico del programa, inclusive por encima de los 
conductores. 
 
El programa informativo no tiene una producción periodística clara de 
noticias locales y hay una permanente lectura de noticias de otros medios. La 
noticia es la unidad de un programa o producto informativo, y esta tiene unas 
características propias en la radio, como la inmediatez, el testimonio y los 
invitados a comentarlas. Quienes hemos dirigido programas informativos 
entendemos el valor de la generación de noticias propias, es en este espacio en 
donde el ámbito y la variedad de temas pueden diferenciar la radio comunitaria de 
otro tipo de emisoras. La lectura de noticias de otros medios, es retransmitir 
tópicos y ámbitos no propios y generados por intereses desconocidos por quien 
las lee. Las noticias representan una reconstrucción de la realidad, así lo ha 
demostrado Van Dijk en diferentes escenarios académicos; entonces,  al estar 
reproduciendo recurrentemente noticias de otras fuentes y otros ámbitos se están 
alejando aún más el medio del interés por reconstruir la realidad de su entorno y 
pierde la característica de ámbito local. 
 
 Los temas a la vez planteados en esta lectura de noticias, no responden a 
una rutina periodística del medio, sino a la rutina de otro medio de comunicación, 
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normalmente de ámbito nacional, y su recurrencia es la encargada de dar la 
característica de programa informativo, lo que termina imponiendo unos temas no 
locales, que tampoco se desarrollan dentro de este ámbito. 
 
No hay una estructura clara del informativo, no hay relación de titulares con 
el desarrollo del programa. Los titulares como ya hemos argumentado, son 
portadores de la mayor carga de intereses ideológicos del medio, en ellos se 
destaca el tópico en el que se va a desarrollar el tema y resaltan los hechos más 
importantes que se van a tratar durante la emisión. Una ruptura de relación de 
titulares frente al desarrollo del programa, como se evidencia en este caso, rompe 
la posibilidad de una estructura planteada en la titulación inicial del informativo. 
 
 Los temas que hacen parte de los titulares, se suponen que tendrán el 
mayor desarrollo para continuar argumentando las ideas planteadas inicialmente. 
Al no presentarse este fenómeno en el Informativo “Al aire”, no se puede 
evidenciar una estructura informativa clara, pues los oyentes de este programa se 
van a enterar con mayor cobertura y desarrollo de temas que no se anunciaron en 
los titulares. 
  
Hay una escasa presencia de lo comunitario en el desarrollo del programa. 
Los temas y tópicos demuestran el interés de un programa informativo, y los 
hechos político-proselitistas y de la Alcaldía Municipal, son los que ocupan estas 
categorías, con una escasa presencia de otras instituciones o actores 
comunitarios. Esto hace pensar que al trasmitir los hechos de Soacha, no tienen 
mayor relevancia las Juntas de acción de comunal, las organizaciones artísticas y 
culturales o las expresiones de otros grupos sociales, que sería una de las formas 
de construir nuevos espacios democráticos y culturales.  
  
Se trataría de establecer el equilibrio acceso-participación que asegure igualdad e 
intervención de todos en las decisiones acerca de la existencia misma, utilización, 
organización y programación de los medios que se consideran necesarios o útiles 
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dentro de una política definida colectivamente, planificada para no agotarse en si 
misma  sino en el servicio social y programada y evaluada y reprogramada o 
incluso reformulada en cualquier momento por la participación de la base 
(Capriles, 2008, pág. 356). 
 
 Las decisiones son tomadas por la directora general, que es a la vez una 
empleada no pagada por la emisora, sino por el conglomerado empresarial 
dominante de la organización, aunque esto no es un obstáculo para la 
democratización del medio, sus acciones son las de un organizador comunitario 
apologista,  “En el marco de esta perspectiva, el papel del organizador comunitario 
se limita al de trabajar para fortalecer el sistema. El Organizador, entonces, es una 
herramienta para llevar a cabo los planes de los dirigentes locales y nacionales.” 
(David, 2008, pág. 422).  
 
 Aunque no hay consenso, no hay participación en la toma de decisiones, ni 
se invita a la discusión de temas, Radio Rumbo es una organización que trabaja 
su información en el ámbito de lo comunitario pero como una apología a los 
grupos dominantes y al sistema político que se encuentra en el poder. Por eso no 
queda muy clara la capacidad de cambio y la comunicación para el desarrollo 
colectivo de este medio.  
 
Además no se evidencia un esfuerzo que lleve al desarrollo y discusión de 
los temas que generan tensiones sociales. Soacha es una ciudad que presenta 
según el DANE, el mayor número de población desplazada radicada en una 
región, un alto porcentaje de los barrios no cuentan con servicio de alcantarillado, 
su malla vial esta en mal estado según cifras de la Alcaldía Municipal en un 80%, 
su población en su mayoría son jóvenes, y hechos como los falso positivos 
ampliamente difundidos por los medios de comunicación nacionales, demuestran 
parte de la descomposición del tejido social de la ciudad. Los índices de 
inseguridad arrojan  altas tasas en delitos como el homicidio y el hurto común y los 
habitantes se quejan a diario de la presencia de bandas dedicadas al microtráfico 
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de estupefacientes. Esto sólo por señalar algunas de las características sociales 
de este municipio, lo que significaría una oportunidad para el desarrollo de temas 
encaminados a aportar por medio del debate públicos, nuevas maneras de 
enfrentar estos problemas y conflictos arraigados por años en el municipio.  
 
 Se encontró que el Discurso Informativo de esta Radio comunitaria, carece  
de  participación, y se evidencia la no creación de espacios de democratización, 
no se nota una relación entre el medio y los hechos donde la comunidad genere 
en compañía del medio, estrategias de  soluciones al conflicto social, “Cabe definir 
la democratización como el proceso mediante el cual: a) el individuo pasa a ser un 
socio activo y no un simple objeto de comunicación; b) aumenta constantemente el 
intercambio de mensajes; y, c) aumenta también el grado y la calidad de la 
representación social o de la participación en la comunicación” (Macbride, 1980) 
 
 La motivación de este trabajo era encontrar en el discurso informativo de la 
radio comunitaria unas características que diferenciaran su ejercicio de otros 
medios de comunicación radial, buscando unas categorías que permitieran la 
afirmación de que la radio comunitaria es un espacio de participación, 
democratización, educación, construcción colectiva, tal como lo supone el 
Ministerio TIC, pero al escudriñar en este programa informativo, se ve una radio 
sin una estructura clara, con poco desarrollo de hechos locales y con una alta 
participación política y de los grupos dominantes. Lo que no le quita el rótulo de 
comunitaria, sólo que sería una organización comunitaria apologista, que no le 
interesa el cambio y el fin es que las comunidades acepten el sistema actual. 
Faltaría averiguar si este tipo de organizaciones pueden evolucionar a otro 
escenario más acorde al accionar comunitario, o si por el contrario su apología al 
sistema actual es el único camino para sobrevivir con cara de comunitario en un 
proceso de afianzamiento del poder.  
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